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Globalno segrevanje ni več le mit. Človek s svojim delovanjem vedno bolj vpliva na okolje 
in temu je treba narediti konec. Evropska unija s svojo zakonodajo skuša omejiti emisije 
toplogrednih plinov, ker so največji povzročitelji globalnega segrevanja. Najbolj 
pomemben dogodek v varstvu okolja je sprejetje Okvirne konvencije Združenih narodov o 
podnebnih spremembah in kasneje Kjotskega protokola. Okvirna konvencija Združenih 
narodov je začela veljati 21. marca 1994, njen temeljni cilj pa je ustalitev koncentracije 
toplogrednih plinov. Konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah je bila zelo 
pomembna pri mednarodnem sodelovanju in reševanju podnebnih sprememb, vendar ni 
bila pravno zavezujoča, zaradi česar je bilo treba sprejeti dodatek h konvenciji, imenovan 
Kjotski protokol. Kjotski protokol je stopil v veljavo 16. februarja 2005 in je določil pravno 
obvezujoče cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Podpisnice je obvezal, da bodo v 
obdobju od leta 2008 do leta 2012 zmanjšale emisije toplogrednih plinov za 5 % glede na 
izhodiščno leto 1990. V okviru protokola so opredeljeni trije mehanizmi, s pomočjo katerih 
naj bi podpisnice dosegale zastavljene cilje. Ti so mehanizem čistega razvoja, skupno 
izvajanje in trgovanje z emisijami toplogrednih plinov. Evropski sistem trgovanja z 
emisijami je bil sprejet z Direktivo 2003/87/ES in je stopil v veljavo leta 2005. Poleg 
Evropskega sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov poznamo tudi druge 
instrumente, ki spodbujajo varstvo okolja. Eden izmed teh so okoljski davki, ki zvišujejo 
ceno okolju škodljivih dejavnosti in na ta način pomagajo varovati okolje. Okoljske davke 
lahko razvrstimo v štiri glavne kategorije, in sicer so to davki na energijo, davki na 
transport, davki na onesnaževanje ter davki na rabo naravnih virov. Pod instrumente, ki 
jih uporabljamo za varstvo okolja, štejemo tudi sisteme ravnanja z okoljem. V Evropi je 
najbolj znana shema EMAS (Environmental Management and Auditing Scheme), ki 
organizacijam omogoča ocenjevanje, upravljanje in povečevanje njihove okoljske 
učinkovitosti. 
 
Ključne besede: Evropska unija, podnebne spremembe, Kjotski protokol, toplogredni 





ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION 
Global warming is no longer just a myth. The impact of human activities on the 
environment is increasing and this has to be stopped. With its legislation the European 
Union is trying to limit the emissions of greenhouse gasses, which are the biggest cause 
of global warming. The most important event in environmental protection is the passing 
of the United Nations Framework Convention on Climate Change and later the Kyoto 
Protocol. The United Nations Framework Convention on Climate Change has been 
enforced on 21 March 1994 with the main goal of stabilising the concentration of 
greenhouse gasses. The United Nations Framework Convention on Climate Change was a 
very important step in international cooperation and in the campaign against climate 
change, but it was not legally binding. Therefore, a supplement to the convention was 
needed, which was named the Kyoto Protocol. The Kyoto Protocol came into force on 16 
February 2005 and determined legally binding goals for the reduction of greenhouse gas 
emissions. It obligated the signatory countries to reduce greenhouse gas emissions in the 
time period between 2008 and 2012 by 5 % compared to the starting year 1990. Within 
the frame of the Kyoto Protocol three key mechanisms were defined with the help of 
which the signatory counties would achieve the set goals. These are the clean 
development mechanism, joint implementation and the European Union Emissions 
Trading Scheme. The European Union Emissions Trading Scheme was passed with the 
Directive 2003/87/ES and came into force in 2005 along with the Kyoto Protocol. Apart 
from the European Union Emissions Trading Scheme other instruments which stimulate 
environmental protection are enforced as well. Some of these instruments are the 
environmental taxes, which raise the costs of environmentally harmful activities to help to 
preserve the environment. Environmental taxes can be classified in four main categories, 
namely energy taxes, transport taxes, pollution taxes, and natural resources taxes. 
Among the instruments of environmental protection we can also include environmental 
management systems. In Europe, the best known scheme is EMAS (Environmental 
Management and Auditing Scheme), which enables organisations to assess, manage and 
enhance their environmental effectiveness. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
IPCC  Medvladni odbor za podnebne spremembe (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) 
CO2 Ogljikov dioksid (Carbon dioxide) 
UNFCCC   Okvirna konvencija združenih narodov o podnebnih spremembah (The 
United Nations Framework Convention on Climate Change) 
IPPC  Mednarodni panel o podnebnih spremembah (Integrated Pollution 
Prevention and Control) 
UNCED  Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju (The United Nations 
Conference on Environment and Development)  
ZN   Združeni narodi (United Nations) 
CER   Enota potrjenega zmanjšanja emisij (Certified Emission Reduction)  
ERU   Enota zmanjšanja emisij (Emmission reduction unit) 
EU ETS  Evropski trgovalni sistem (European Union Emission Trading System) 
CDM  Mehanizem čistega razvoja (Clean Development Mechanism) 
N2O  Dušikov oksid (Nitrogen Oxide) 
JI  Skupno izvajanje (Joint Implementation) 






1  UVOD 
V diplomskem delu je opisana splošna okoljska problematika, kot je globalno segrevanje 
in kako se je razvijala do danes. V preteklosti prebivalstvo ni namenjalo veliko pozornosti 
varstvu okolja, saj so bili vsi prepričani, da onesnaževanje ne predstavlja velike grožnje, 
vendar se je to dandanes spremenilo. 
 
Osrednja tema diplomskega dela je varstvo okolja v Evropski uniji in opis spodbujevalnih 
ukrepov pri varstvu okolja. Preučila sem razvoj okoljske zakonodaje in njenih 
najpomembnejših dokumentov, saj je Evropska unija na svetovni ravni v vrhu najstrožjih 
okoljskih standardov. Ugotovila sem, da je okoljska zakonodaja EU kompleksna in da se je 
razvijala postopoma, kar sem tudi prikazala. 
 
Osredotočila sem se predvsem na analizo treh pomembnih instrumentov za varstvo 
okolja, in sicer okoljskih davkov, sistemov za varstvo okolja in evropskega sistema za 
trgovanje z emisijami. Te instrumente sem skušala natančno opredeliti in ovrednotiti 
njihovo učinkovitost pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.  
 
Pri analizi spodbujevalnih ukrepov sem najprej opisala vrste okoljskih davkov, ki jih 
poznamo v EU, in s pomočjo podatkov skušala ugotoviti, kateri okoljski davki prinašajo 
največ prihodkov. Raziskala sem tudi vprašanje smiselnosti vpeljevanja sistema EMAS v 
organizacijo. Opisala sem prednosti in slabosti sistema in to predstavila na primeru 
Evropskega parlamenta. Tretji spodbujevalni ukrep, ki sem ga analizirala, je trgovanje z 
emisijskimi kuponi. Opisala sem razvoj evropskega sistema za trgovanje ter faze 
njegovega trgovanja. Raziskala sem tudi gibanje cen emisijskih kuponov in doseganje 




2 SPLOŠNI OKOLJSKI PROBLEMI EVROPSKE UNIJE 
Globalno segrevanje je ena izmed najbolj pomembnih problematik 21. stoletja, saj se ne 
tiče le znanstvenikov, ampak vpliva tudi na ekonomijo, politiko, kakovost življenja 
posameznikov in tudi družbo kot celoto. Podnebje se spreminja zaradi naraščanja števila 
prebivalcev ter načina življenja, še posebej tistih, ki živijo v gospodarsko razvitih, 
bogatejših območjih, v katera spada tudi Evropska unija. Človek za svoje delovanje porabi 
več električne energije, kot so je porabili v preteklosti, saj niso vsi imeli računalnikov, 
prenosnih telefonov in ostalih dobrin modernega življenja, poleg tega je tudi vedno več 
odpadkov, izpustov nevarnih plinov, in vse to ima močan vpliv na okolje. Ozračje se 
segreva in posledice se kažejo v ekstremnih vremenskih pojavih, kot so poplave, suša, 
močno deževje, vročinski valovi, gozdni požari, taljenje ledenikov, dvigovanje povprečne 
morske gladine, izumiranje živalskih in rastlinskih vrst in večanje koncentracij smoga, ki 
povzroča zdravstvene težave.  
 
Povprečna temperatura v svetu se je v zadnjih sto letih zvišala za 0,7 °C, v Evropi pa za 
1,0 °C. Evropski parlament navaja, da naj bi se temperature do leta 2100 še povišale za 
od 1,4 pa do 5,8 °C, in sicer najbolj v vzhodni in južni Evropi. Najpomembnejši vzrok 
segrevanja so emisije toplogrednih plinov in aerosolov, ki nastanejo zaradi človekovih 
dejavnosti in preprečujejo toploti, ki jo oddaja zemlja, da bi se širila v vesolje, s čimer 
pride do segrevanja ozračja (Evropska komisija, 2013a).  
 
Evropski regije, ki sta najbolj izpostavljeni podnebnim spremembam, sta Južna Evropa in 
Sredozemlje, predvsem zaradi pogostih vročinskih valov in suš, gorata območja zaradi 
topljenja snega in ledu, obalna in poplavna območja pa so v nevarnosti zaradi dviga 
morske gladine in pogostejših močnih deževij, poplav in neviht (Evropska agencija za 
okolje, 2013a). 
 
V četrtem poročilu (Fourth Assessment Report od the Intergovernmental Panel on Climate 
Change) je Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC) ocenil, da so človekove 
dejavnosti prispevale k segrevanju svetovnega podnebja že vsaj od leta 1750. Ocenili so 
tudi, da je učinek segrevanja, ki ga je povzročil človek, desetkrat večji od naravnih 
dejavnikov, torej da je človek tisti, ki je s svojimi dejanji najbolj vplival na spremembe v 
globalnem podnebju (Evropska agencija za okolje, 2012a). 
  
Znanstveniki so prvo meritev koncentracije CO2 opravili na vrhu gore Mauna Loa na 
Havajih na višini 4.000 metrov in prav te meritve so pokazale, da se je koncentracija CO2 
od leta 1958 vsako leto povečevala. Do leta 1980 teorije globalnega segrevanja niso 
jemali resno, nakar so izsledki raziskav leta 1987, ko so proučevali vzorce ledu na 
Antarktiki, potrdili vlogo CO2 v uravnavanju globalnega podnebja v preteklosti. Vzrok za 
nezanimanje za človeški vpliv na globalno segrevanje je bil ta, da so verjeli, da ima človek 
majhen vpliv na podnebne spremembe v primerjavi z naravnimi pojavi. Od druge polovice 
18. stoletja v času industrijske revolucije se je začelo množično onesnaževanje z 
3 
 
antropogenimi (človeško povzročenimi) toplogrednimi plini, za katerega so bile odgovorne 
predvsem razvite države (Maslin, 2007, str. 17, 22, 33, 34). 
 
Glavni viri toplogrednih plinov, ki jih povzroča človek, nastajajo pri izgorevanju fosilnih 
goriv (premog, nafta, plin) pri proizvodnji električne energije, v prometu, industriji, 
gospodinjstvu, kmetijstvu in spremembi rabe tal, kot je krčenje gozdov, pri odlaganju 
odpadkov in uporabi fluorirnih industrijskih plinov (Evropska agencija za okolje, 2013a). 
 
Ogljikov dioksid (CO2) je eden izmed najpomembnejših toplogrednih plinov, ki se sprošča 
pri človekovih dejavnostih, poleg njega pa obstajajo tudi drugi plini, ki prispevajo k 
podnebnim spremembam, ti so metan, dušikov oksid in fluorirni ogljikovodiki (Evropska 
komisija, 2013a). 
 
2.1 MEDVLADNI PANEL O PODNEBNIH SPREMEMBAH 
(INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE) 
Medvladni panel o podnebnih spremembah je vodilna mednarodna organizacija za oceno 
podnebnih sprememb, ki je bila ustanovljena leta 1988 v okviru Programa Združenih 
narodov za okolje (United Nations Environment Programme) in Svetovne meteorološke 
organizacije (World Meteorological Organization) z namenom, da svetu zagotovi jasen 
znanstven pogled na trenutno stanje znanja na področju podnebnih sprememb (IPCC, 
2013). 
 
IPCC je znanstveni organ pod okriljem Združenih narodov, katerega namen je nenehno 
spremljanje stanja vednosti o podnebnih spremembah z različnih področij, vključno z 
znanstvenim in okoljskim področjem ter družbeno-geografskimi posledicami in odzivnimi 
strategijami. Ugotovitve IPCC so imele močan vpliv na pogajalce, ki so sodelovali pri 
oblikovanju Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC – 
United Nations Framework Convention on Climate Change) in pripadajočega Kjotskega 
protokola (Maslin, 2007, str. 23). 
 
Glavna dejavnost IPCC je, da v rednih časovnih intervalih podaja poročila o stanju znanja 
o podnebnih spremembah. Do zdaj so izdali štiri poročila, prvo leta 1991, drugo leta 1995, 
tretje leta 2001 ter zadnje poročilo 2007. IPCC trenutno pripravlja peto oceno stanja, ki 
bo izšla v več fazah od septembra 2013 do oktobra 2014 (IPCC, 2013).  
 
Zadnje poročilo IPCC obsega 2600 strani podrobnih ocen in analiz objavljenih raziskav, 
navaja tudi, da so znanstvene negotovosti glede globalnega segrevanja načeloma 
razrešene ter da obstajajo jasni podatki, da se je morska gladina v 20. stoletju dvignila za 
20 cm, globalna temperatura pa povišala za 0,6 °C. Zadnje poročilo navaja, da bi se do 
leta 2100 globalne temperature lahko povišale za od 1,4 do 5,8 °C in morska gladina 
dvignila za od 20 do 88 cm. Vremenski vzorci naj bi postali bolj nepredvidljivi, več bi bilo 




IPCC navaja šest razlogov, zakaj se je podnebnim spremembam treba prilagoditi: 
 podnebnim spremembam se ne moremo izogniti, zato je potrebna vnaprejšnja in 
preventivna prilagoditev, saj je to bolj učinkovito in stane manj kot izsiljene rešitve 
v zadnji minuti; 
 do podnebnih sprememb lahko pride hitreje in te so lahko tudi bolj izrazite, kot to 
predvidevajo današnje ocene, tudi nepričakovani dogodki so več kot zgolj mogoči; 
 boljša prilagoditev na spremembe podnebja in ekstremne atmosferske dogodke 
lahko prinese takojšnje koristi, pri nevarnosti orkanov, na primer, bi morali sprejeti 
strožje gradbene predpise in uveljaviti boljše evakuacijske postopke; 
 takojšnje koristi bi lahko prinesla tudi ukinitev slabo prilagodljivih politik in ravnanj, 
kot so gradnje na poplavnih ravninah in izpostavljenih obalah; 
 podnebne spremembe poleg nevarnosti prinašajo tudi priložnosti (Maslin, 2007, 
str. 158). 
Po direktivi IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control): »Onesnaževanje pomeni 
neposredno ali posredno vnašanje snovi, vibracij, toplote ali hrupa v zrak, vodo ali tla, ki 
je posledica človekove dejavnosti in lahko škoduje zdravju ljudi ali kakovosti okolja, se 
kaže v poškodovanju materialne lastnine ali oškoduje ali posega v javne dobrine in druge 




3 OKOLJSKA ZAKONODAJA EVROPSKE UNIJE 
Evropska unija oblikuje in uskladi okoli 70–80 % okoljske zakonodaje v državah članicah 
na ravni EU. Sprejeta zakonodaja se bodisi neposredno izvaja ali se po sklepu nacionalnih 
parlamentov prenese v njihovo zakonodajo, kar ni presenetljivo, saj se okoljski problemi 
ne zmenijo za nacionalne meje (Evropska komisija, 2008). Pred nastankom skupnega trga 
blaga je že obstajal skupni trg v smislu onesnaževanja; onesnažen zrak in voda sta se 
prosto premikala preko meja, zato je vsako državo zanimalo stanje okolja v sosednji 
državi. Razlog za skupne ukrepe je tudi ta, da obstajajo pojavi, ki so značilni za vse 
evropske države. Ti pojavi so razvoj industrije, povečanje prebivalstva v velemestih in 
opuščanje vedno večjih območij, ki so bila namenjena kmetijski obdelavi (Moussis, 1999, 
str. 283). 
 
Države članice so morale skupaj hkrati ukrepati proti okoljski problematiki, ker če bi 
posamezna država sprejela lastne ukrepe proti onesnaževanju, ki bi bili strožji kot ukrepi 
drugih držav članic, bi ta država vplivala na lastno industrijo v negativnem pomenu, zato 
je bolj smiselno in poceni, da se ti problemi obravnavajo na ravni EU. Torej si evropske 
države niso mogle privoščiti samostojnega reševanja okoljevarstvenih vprašanj, saj bi s 
tem lahko ogrozile konkurenčnost svojih gospodarstev (Evropska komisija, 2008). 
 
Evropska okoljska zakonodaja je brez dvoma prispevala k temu, da se okoljska 
problematika začne jemati resno in da se prepreči povzročanje škode v okolju. Vendar 
mora prav ta politika doseči neko ravnovesje med družbenim razvojem, gospodarsko 
rastjo in čistim okoljem, saj so ti dejavniki med seboj tesno povezani.  
 
 
3.1 RAZVOJ OKOLJSKE ZAKONODAJE 
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo iz leta 1952 in Rimska 
pogodba iz leta 1958 sta ustanovitveni pogodbi Evropske unije in presenetljivo niti ne 
omenjata besede okolje. Prva je bila ustanovljena z namenom vzpostavitve medsebojne 
odvisnosti pri proizvodnji premoga in jekla, tako da nobena država ni mogla mobilizirati 
svojih vojaških sil brez vednosti drugih, druga pa za ustanovitev Evropske gospodarske 
skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Evropska unija, 2013).  
 
Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti je bila podpisana 25. marca 1957 
in je stopila v veljavo 1. januarja 1958. Primarni cilj tega obdobja je predvsem ustanovitev 
skupnega trga za prosti pretok ljudi, blaga in storitev, torej so jih zanimali predvsem 
ekonomski vidiki evropske integracije, ne pa tudi, kakšne posledice bo to imelo na okolje. 
To je bilo obdobje, v katerem niso verjeli, da obstajajo okoljske omejitve pri gospodarski 




Evropska skupnost je imela na začetku razvoja okoljske politike dovolj političnih in 
gospodarskih razlogov za obravnavanje okoljevarstvenih vprašanj, vendar ni imela 
zadostne pravne podlage.  
 
Pri določanju ciljev za zmanjšanje onesnaževanja in obremenjevanja okolja se je lahko 
sklicevala le na 2. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, ki je 
pravil: »Naloga Skupnosti je, da z vzpostavitvijo skupnega trga in postopnim 
približevanjem ekonomskih politik držav članic v vsej Skupnosti spodbuja skladen razvoj 
gospodarskih dejavnosti, stalno in uravnoteženo gospodarsko rast, povečano stabilnost, 
pospešeno višanje življenjske ravni in tesnejše odnose med državami, ki jih združuje« 
(Vlada RS, 2013a, str. 8). 
 
Za sprejemanje nujnih ukrepov za zaustavitev procesa obremenjevanja okolja je morala 
Skupnost predpise utemeljiti na 235. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske 
skupnosti, ki dovoljuje ukrepanje na področjih, na katerih pogodba ne daje zadostnih 
pooblastil, vendar je za to treba doseči soglasje držav članic, kar pa je lahko dolgotrajen 
postopek (Moussis, 1999, str. 284). 
 
Šele leta 1967 so člani takratne Evropske skupnosti sprejeli prvo evropsko okoljsko 
direktivo o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi. Direktiva Sveta 
67/548/EGS z dne 27. junija 1967, ki usklajuje razvrščanje, pakiranje in označevanje 
nevarnih snovi, zagotavlja prost pretok proizvodov in varovanje zdravja in okolja 
(Lenschow et al., 2005, str. 310). Pravno podlago za sprejem te direktive je predstavljal 
100. člen Pogodbe o Evropski gospodarski skupnosti, ki je Svetu podelil pravico, da 
soglasno izda direktive za približevanje zakonodaje (določb, zakonov in drugih predpisov) 
držav članic, predvsem kadar gre za zadeve, ki bi lahko vplivale na ustanovitev in 
delovanje skupnega trga (Vlada RS, 2013a).  
 
Naslednji pomemben dogodek je bila Konferenca Združenih narodov o človekovem okolju 
leta 1972 v Stockholmu, ki je bila prva svetovna konferenca, ki je pozivala k 
mednarodnemu ukrepanju za zaustavitev uničevanja okolja (Evropska komisija, 2008, str. 
21). Prav ta dogodek lahko štejemo za začetek evropskega samostojnega okoljskega 
sistema, saj je Komisija EU prva prevzela pobudo in Svetu ministrov podala predlog, da 
potrebujejo program za reševanje okoljske problematike. Tako so se julija 1972 v Parizu 
sestali voditelji Evropske skupnosti in potrdili, da se je treba posvetiti izdelavi programa za 
okoljsko ukrepanje. Evropska komisija je sestavila prvi akcijski program, ki so ga sprejeli 
predstavniki nacionalnih vlad, in prav ta program označuje začetek skupne evropske 
okoljske politike. Program je bil sprejet leta 1973 in je kril obdobje od leta 1973 do leta 
1976 (Jordan, 2005, str. 3, 4). Opredeljeval je tri glavna načela, na katerih temelji 
evropska okoljska politika, in sicer previdnostno načelo oz. načelo, ki pravi, da je treba 
delovati preventivno, drugo načelo pravi, da je treba škodo odpravljati pri viru, ter tretje 
načelo, ki pravi, da onesnaževalec oz. povzročitelj obremenitve plača (Lenschow et al., 
2005, str. 307). Namen prvega okoljskega akcijskega programa je bil zmanjšati in 
preprečiti onesnaževanje in škodljive vplive na okolje, zagotoviti ustrezno ravnanje z viri, 
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izboljšati kakovost okolja, upoštevati okolje pri uporabi zemlje in načrtovanju mest ter 
iskati skupne rešitve za okoljske probleme tudi z državami zunaj Evropskih skupnosti 
(Evropska komisija, 2008, str. 21).  
 
Drugi okoljski akcijski program je pokrival obdobje od leta 1977 do leta 1981 in je 
predstavljal nadaljevanje in razširitev prvega okoljskega akcijskega programa. Leta 1979 
je Evropska unija sprejela svoj prvi pravni akt o ohranitvi narave, in sicer Direktivo o 
varovanju ptic in njihovega habitata, ki vzpostavlja širok sistem varovanja prostoživečih 
ptic v Evropi (79/409). Tretji okoljski akcijski program je veljal od leta 1982 do leta 1986 
in je izhajal iz prvih dveh programov, vendar je dajal prednost ukrepom in priznaval 
potrebo po vključitvi okoljske politike v druge sektorske politike Evropske skupnosti. Leta 
1987 se je javnost začela zavedati pomena varstva okolja in razsežnosti okoljske politike. 
(Evropska komisija, 2008, str. 21). Istega leta začne veljati Enotni evropski akt, ki prinaša 
spremembe k Rimski pogodbi, in sicer uvaja tri člene o okolju (130r, 130s, 130t), ki se 
dodajo tretjemu delu Pogodbe o EGS. Člen 130r določa, da morajo dejavnosti Skupnosti, 
ki se nanašajo na okolje, imeti cilje, kot so ohranjanje, varovanje in izboljšanje kakovosti 
okolja, prispevanje k varovanju človekovega zdravja in zagotavljanje skrbne in preudarne 
rabe naravnih virov. Zapisana so tudi načela, da je treba delovati preventivno, okoljsko 
škodo odpravljati pri viru in da jo mora plačati povzročitelj obremenitve. Najbolj 
pomembno je, da ta člen uvršča zahteve varstva okolja tudi v sestavni del drugih politik 
Skupnosti. Pri pripravi svojih dejavnosti pa mora Skupnost upoštevati razpoložljive 
znanstvene in tehnične podatke, okoljske razmere v regijah, mogoče koristi in stroške 
ukrepanja ali neukrepanja in tudi gospodarski in socialni razvoj Skupnosti kot celote 
(Vlada RS, 2013b). 
 
Leto 1987 označuje četrti akcijski program, ki je veljal do leta 1992. Poudarjal je pomen 
okoljskih standardov z namenom zagotovitve enakih pogojev za podjetja, izpostavljal je 
tudi potrebo po večjem posvečanju izvajanja okoljske zakonodaje kot tudi zagotovitvi 
informiranja javnosti o stanju okolja. Istega leta je Komisija Združenih narodov za okolje 
in razvoj (Brundtlandova komisija) izdala poročilo o trajnostnem razvoju, v katerem so 
trajnostni razvoj opredelili kot »razvoj, ki omogoča zadovoljevanje potreb današnjih 
generacij brez ogrožanja sposobnosti bodočih generacij, da brez težav zadovoljujejo svoje 
potrebe«. Ta opredelitev trajnostnega razvoja je do zdaj najbolj uporabljena. Od leta 
1973 pa do leta 1988 je bilo sprejetih približno 100 okoljskih ukrepov (Evropska komisija, 
2008, str. 21, 22).  
 
Pomemben mednarodni dogodek v razvoju okoljske politike predstavlja »Earth Summit«: 
Konferenca združenih narodov o okolju in razvoju (United Nations Conference on 
Environment and Development – UNCED), ki je potekala leta 1992 v Riu de Janeiru v 
Braziliji (Heinrich Böll Foundation, 2003). 
 
Izhodišče okoljske politike v prihodnosti predstavlja peti akcijski program »Towards 
Sustainability« oz. »Na poti k trajnosti«, sprejet leta 1993. Osrednja tema programa je, da 
se cilji lahko dosežejo le, če bodo odgovorne vse družbene ravni in bo potekal dialog z 
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vsemi sodelujočimi stranmi, ne pa, da bo vse to potekalo samo na ravni Skupnosti. 
Program določa nov pristop k okoljski politiki Skupnosti, ki temelji na naslednjih načelih: 
 sprejetje globalnega, proaktivnega pristopa, ki je usmerjen na različne akterje in 
dejavnosti, ki vplivajo na naravne vire ali onesnažujejo okolje; 
 spremeniti trenutne trende in prakse, ki škodujejo okolju tako za sedanje kot 
prihodnje generacije; 
 spodbujanje sprememb v socialnem vedenju z vključevanjem vseh relevantnih 
akterjev (javni organi, državljani, potrošniki, podjetja itd.); 
 vzpostavitev koncepta deljenja odgovornosti;  
 uporaba novih okoljskih instrumentov. 
Za vsako od področij, ki jih je program pokrival, so bili določeni dolgoročni cilji in stopnje 
uspešnosti, ki jih je bilo treba doseči do leta 2000, ter tudi ukrepi za doseganje teh ciljev. 
Ti cilji ne predstavljajo pravne obveznosti, ampak način delovanja za doseganje 
trajnostnega razvoja. V programu so bila opredeljena tudi prednostna področja za 
ukrepanje: trajnostno ravnanje z naravnimi viri (voda, tla, podeželje, obale), celovit 
pristop k boju proti onesnaževanju in preprečevanju nastajanja odpadkov, zmanjševanje 
rabe neobnovljivih virov energije, izboljšanje mobilnosti z razvojem čistih in učinkovitih 
načinov prevoza, priprava usklajenega svežnja ukrepov za izboljšanje kakovosti urbanega 
okolja, izboljšanje zdravja in varnosti, zlasti v zvezi z upravljanjem industrijskih nesreč, 
jedrske varnosti in varstva pred sevanji. Ciljna področja delovanja petega okoljskega 
akcijskega programa segajo v druga politična področja, kot so industrija, energetika, 
promet, kmetijstvo in turizem (Europa, 2013a). 
 
Leta 1993 je začela veljati uredba Evropske unije o ustanovitvi Evropske agencije za 
okolje (The European Environment Agency), katere naloga je, da zagotavlja zanesljive in 
neodvisne informacije o okolju tako oblikovalcem politike kot tudi za javnost. Agencija je 
resno začela z delom leta 1994 v Kopenhagnu (Evropska agencija za okolje, 2013b).  
Marca istega leta začne veljati Okvirna konvencija Združenih narodov (ZN) o podnebnih 
spremembah (angl. The United Nations Framework Convention on Climate Change – 
UNFCCC), ki od pogodbenic zahteva vzpostavitev nacionalnih programov za obravnavanje 
podnebnih sprememb in redno pošiljanje poročil. Tri leta kasneje so k Okvirni konvenciji 
ZN dodali še Kjotski protokol, ki je zelo pomemben v boju proti podnebnim spremembam. 
Okvirno konvencijo ZN o podnebnih spremembah in tudi Kjotski protokol bom natančneje 
opredelila v naslednjem poglavju. Leta 1999 začne veljati Amsterdamska pogodba, s 
katero se je uveljavilo načelo vključevanja okoljskih vprašanj v druge politike. S to 
pogodbo sta okoljska politika in trajnostni razvoj postala ključna politična cilja EU 
(Evropska komisija, 2008).  
 
Razvoj evropske okoljske zakonodaje se je nadaljeval s šestim akcijskim programom, ki 
sta ga Evropski parlament in Svet sprejela leta 2002 v obliki sklepa pod imenom »Okolje 
2010: naša prihodnost, naša izbira«. Program je pokrival obdobje desetih let in 
predstavljal strateški okvir za oblikovanje okoljske politike v Evropski uniji. Program določa 
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štiri prednostna področja: podnebne spremembe, narava in biotska raznovrstnost, zdravje 
in kakovost življenja ter naravni viri in odpadki.  
 
Cilji na različnih področjih: 
 podnebne spremembe: ratifikacija in doseganje ciljev Kjotskega protokola, 
vključevanje okoljskih ciljev v druga področja Skupnosti, predvsem na področju 
energetike in prometa, zmanjševanje TGP z namenom izboljšanja energetske 
učinkovitosti in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, vzpostavitev 
sheme trgovanja z emisijami, izboljšanje raziskav o podnebnih spremembah, 
informacije za državljane itd.; 
 narava in biotska raznovrstnost: ohranitev, zaščita in razvoj naravnih sistemov, 
habitatov, prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, da bi se lahko ohranila biotska 
raznovrstnost in ustavila dezertifikacija; 
 okolje in zdravje ter kakovost življenja: prepoznavanje tveganj za zdravje ljudi in 
ustrezno določanje standardov, povečanje raziskav za zdravje in okolje, razvoj 
novega sistema za ocenjevanje in obvladovanje tveganj s kemikalijami, prepoved 
in omejitev uporabe najnevarnejših pesticidov, zagotavljanje izvajanja zakonodaje 
o vodi, standardov kakovosti zraka ter sprejem in izvajanje direktive o hrupu; 
 naravni viri in odpadki: zmanjšanje količine odpadkov, namenjenih v odlagališča, in 
njihovo varno odlaganje, spodbujanje ponovne rabe odpadkov (recikliranje in 
predelava), odpravljanje subvencij, ki spodbujajo pretirano rabo virov (Europa, 
2013). 
Evropska komisija je predlog sedmega okoljskega akcijskega programa za usmerjanje EU-
politike do leta 2020 predstavila 29. 11. 2012 v Bruslju. V programu "Dobro živeti ob 
upoštevanju omejitev našega planeta" Komisija opredeljuje devet prednostnih ciljev: 
 
 varovanje, ohranjanje in izboljšanje naravnega kapitala Unije, 
 spreminjanje Unije v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično 
gospodarstvo, 
 varovanje državljanov Unije z učinkovitim obravnavanjem tveganj za zdravje, ki so 
povezana z okoljem, 
 povečanje koristi okoljske zakonodaje Unije, 
 izboljšanje povezovanja okoljske politike z znanostjo in utemeljevanje odločitev na 
znanstvenih spoznanjih, 
 zagotovitev naložb za okoljsko in podnebno politiko ter ustrezno določanje cen, 
 izboljšanje vključevanja okoljskih vidikov in usklajenosti politike, 
 krepitev trajnosti mest v Uniji, 
 povečanje učinkovitosti Unije pri spopadanju z regionalnimi in svetovnimi 
okoljskimi izzivi (MKO, 2012). 
Našteti cilji morajo biti na različnih ravneh upravljanja in ob stalnem spoštovanju načela 
subsidiarnosti povezani s cilji strategije Evropa 2020. Program poleg strategije Evropa 
2020 temelji na drugih dolgoročnih političnih pobudah, tako da vključuje podnebno in 
energetsko politiko kot tudi politiko inovacij. Pri oblikovanju ciljev programa so upoštevali 
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podnebne zaveze EU na področju politike kakovosti zraka, biotske raznovrstnosti, varstva 
voda, ravnanja z odpadki in kemikalijami in cilji »20-20-20« (Koukoulakis, 2013). 
3.2 MEDNARODNE POGODBE 
3.1.1 OKVIRNA KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O PODNEBNIH 
SPREMEMBAH IN KJOTSKI PROTOKOL 
Začetek mednarodnega sodelovanja pri razvoju okoljske politike predstavlja mednarodna 
Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju (United Nations Conference on 
Environment and Development – UNCED), znana kot »Earth Summit«, ki je potekala leta 
1992 v Riu de Janeiru v Braziliji. Razpravljali so o rešitvah za globalne probleme, kot so 
revščina, vojne in tudi vse večji razkorak med industrializiranimi državami in državami v 
razvoju. V ospredju je bilo tudi vprašanje, kako razbremeniti okolje z uvedbo koncepta 
trajnostnega razvoja, in poudarek je bil na tem, da je gospodarski in socialni napredek 
odvisen od ohranjanja naravnih virov in učinkovitih ukrepov pri preprečevanju degradacije 
okolja (Heinrich Böll foundation, 2003). 
 
Rezultati Konference ZN o okolju in razvoju (UNCED) vključujejo Agendo 21, mednarodno 
konvencijo o podnebnih spremembah (The United Nations Framework Convention on 
Climate Change – UNFCCC), konvencijo Združenih narodov o biološki raznovrstnosti 
(United Nations Convention on Biological Diversity) in konvencijo Združenih narodov o 
boju proti dezertifikaciji (United Nations Convention to Combat Desertification), kot tudi 
načela za varovanje gozdov (Heinrich Böll Foundation, 2003). 
 
Za reševanje podnebnih sprememb je bila najpomembnejša Okvirna konvencija ZN o 
podnebnih spremembah (angl. The United Nations Framework Convention on Climate 
Change– -UNFCCC ), ki je začela veljati leta 1994. Konvencija je stopila v veljavo 21. 
marca in že v svoji preambuli priznava, da je za podnebne spremembe na Zemlji in 
škodljive učinke sprememb odgovorno vse človeštvo. Države podpisnice so tudi izrazile, 
da so zaskrbljene, ker so človekove dejavnosti tiste, ki znatno povečujejo koncentracijo 
toplogrednih plinov v ozračju, kar povzroča stopnjevanje naravnega učinka tople grede in 
posledično tudi segrevanje zemeljske površine in ozračja, in vse to ima škodljive vplive na 
naravne ekosisteme in človeštvo. Poleg tega navajajo, da so razvite države tiste, ki so 
odgovorne za največji svetovni delež preteklih in sedanjih emisij toplogrednih plinov, da je 
emisija na prebivalca v državah v razvoju relativno nizka glede na razvite države, vendar 
se bo to v prihodnosti spremenilo oz. povečevalo zaradi razvojnih in socialnih potreb teh 
držav (Vlada RS, 2013c). 
 
Temeljni cilj te konvencije je zapisan v 2. členu in pravi, da je treba ustaliti koncentracije 
toplogrednih plinov v ozračju na tako raven, da bo preprečila antropogeno poseganje v 
podnebni sistem, to pa naj bi se doseglo v takem časovnem obdobju, ki bi ekosistemom 
dovoljeval naravno prilagoditev spremembi podnebja, ki zagotavlja, da ne bo ogroženo 
pridobivanje hrane in omogočanje trajnostnega razvoja. V okviru konvencije so članice 
zavezane k spremljanju in poročanju o izpustih toplogrednih plinov, pripravi in izvedbi 
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ukrepov za boj proti podnebnim spremembam, prilagajanju na podnebne spremembe, 
informiranju in ozaveščanju, razvoju in prenosu novih procesov in tehnologij ter k podpori 
tistim državam, ki so v razvoju (Služba vlade RS za podnebne spremembe, 2011, str. 
6).  
 
Konvencija deli države podpisnice v tri glavne skupine: 
 
 Države pogodbenice iz Aneksa I: sem spadajo industrializirane države, ki so bile 
leta 1992 članice OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj), in 
države, ki so bile v ekonomski tranziciji (pogodbenice EIT), vključno z Rusko 
federacijo, baltskimi državami in državami Srednje in Vzhodne Evrope. 
 
 Države pogodbenice iz Aneksa II: sem spadajo članice OECD iz Aneksa I, ne pa 
tudi podpisnice EIT. Njihova naloga je, da priskrbijo finance, s katerimi državam v 
razvoju omogočajo opravljanje dejavnosti za zmanjševanje izpustov TGP in 
prilagajanje na neugodne učinke podnebnih sprememb. Poleg že omenjenih nalog 
pa morajo te države tudi skrbeti za razvoj in širjenje okolju prijaznih tehnologij v 
državah EIT. 
 
 Nepristopnice k Aneksu I: sem spadajo predvsem države v razvoju (United 
nations, 2013a). 
Industrializirane države so tiste, ki so odgovorne za največji del izpustov antropogenih 
toplogrednih plinov v preteklosti kot tudi v sedanjosti, zato jim Konvencija z načelom 
»skupne, vendar različne odgovornosti« nalaga največji del bremena v boju proti 
podnebnim spremembam. Tako konvencija od razvitih držav zahteva sprejemanje takih 
politik in ukrepov, ki bodo zmanjševali antropogene emisije toplogrednih plinov. Zavezuje 
jih tudi za nudenje finančne pomoči državam v razvoju, ki je dodatna finančna podpora od 
tiste, ki jo že zagotavljajo, kot tudi pomoč pri prilagajanju na podnebne spremembe in 
prenosu okolju prijaznih tehnologij in znanja. Konvencija je na področju finančnih 
mehanizmov vzpostavila sistem donacij in posojil, ki ga upravlja Sklad za svetovno okolje 
(Global Environment Facility – GEF) (Služba vlade RS za podnebne spremembe, 2011, str. 
6).  
 
Konvencija v 7. členu navaja Konferenco pogodbenic kot najvišje telo te konvencije, 
katerega namen je, da redno pregleduje izvajanje konvencije in vseh pravnih 
instrumentov, sprejetih v okviru konvencije, kot tudi sprejemanje potrebnih odločitev za 
učinkovito izvajanje (Vlada RS, 2013c).  
 
Pogodbenice UNFCCC so se do zdaj udeležile že 19 podnebnih konferenc, zadnja je 




Petnajsta po vrsti je bila Konferenca v Koebenhavnu leta 2009. Bila je zelo pomembna, saj 
je prišlo do potrditve cilja za omejitev globalnega segrevanja pod 2 °C glede na 
predindustrijsko raven. Poudarjali so tudi nujnost ambicioznejših ukrepov za zmanjševanje 
izpustov na globalni ravni. Poleg tega so se posvečali tudi finančnem vidiku v boju proti 
podnebnim spremembam, predvsem financiranju podnebnih ukrepov v državah v razvoju 
in s tem tudi oblikovanje Zelenega sklada za upravljanje teh sredstev (Ministrstvo za 
zunanje zadeve, 2013).   
 
Do zdaj je Konvencijo ratificiralo 195 pogodbenic. Evropska skupnost je Okvirno 
konvencijo ratificirala s sklepom 94/69/ES 15. decembra 1993. Okvirna konvencija je v 
Skupnosti začela veljati 21. marca 1994. Konvencija je veliko prispevala k zavedanju, da 
je za reševanje podnebnih sprememb potrebno mednarodno sodelovanje, in tudi okrepila 
javno zavedanje o tem, vendar pa ni vsebovala pravno zavezujočih določil o obvezi držav 
podpisnic, zato je bilo treba sprejeti dodatek h konvenciji oz. Kjotski protokol (Europa, 
2013c).  
 
Prvi velik premik na področju varovanja okolja se je zgodil 11. decembra 1997, ko je bil v 
Kjotu oblikovan Kjotski protokol, v katerem so bila navedena splošna načela za svetovni 
sporazum o zmanjšanju toplogrednih emisij. Da je protokol postal pravno zavezujoč, ga je 
moralo ratificirati vsaj 55 pogodbenic, ki so skupaj predstavljale 55 % emisij CO2 razvitih 
držav v letu 1990. V veljavo je stopil 16. februarja 2005 z ratifikacijo Rusije. Združene 
države Amerike so se pod vodstvom Busha v Bonnu marca 2001 umaknile s podnebnih 
pogajanj in Kjotskega protokola, tako da ga niso podpisale. To je bil velik udarec za 
sporazum, saj ZDA veljajo eno izmed največjih onesnaževalk okolja in proizvedejo kar eno 
četrtino svetovnega onesnaženja z ogljikovim dioksidom (Maslin, 2007, str. 139). Leta 
2001 so bila v Marakešu v Maroku sprejeta podrobna pravila za izvajanje protokola – t. i. 
Marakeški dogovor (Služba vlade RS za podnebne spremembe, 2011, str. 7). 
 
Evropska skupnost je Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
spremembi podnebja odobrila z Odločbo 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002. Protokol 
predstavlja zelo pomemben korak v razvoju okoljske zakonodaje, saj za razliko od 
Konvencije, ki samo spodbuja države k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, protokol 
vsebuje obvezujoče in količinsko opredeljene cilje, ki jih morajo podpisnice doseči. 
Protokol obravnava šest toplogrednih plinov, in sicer ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), 
didušikov oksid (N2O), fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC), 
žveplov heksafluorid (SF6).  
 
Države podpisnice Okvirne konvencije, ki so navedene v prilogi II (industrijske države), in 
Evropska unija so se skupaj na splošno zavezale, da bodo v obdobju 2008–2012 
zmanjšale svoje emisije za najmanj 5 % glede na leto 1990. Takratnih 15 članic EU se je 
zavezalo k zmanjšanju emisij v obdobju 2008–2012 za 8 % pod ravnjo iz leta 1990, tiste 
države, ki so se pridružile EU po letu 2004, pa so imele iste cilje Protokola kot prejšnje 
članice z izjemo Poljske in Madžarske (6 %) ter Malte in Cipra, ki nista navedena na 




V okviru načela »skupne, vendar različne odgovornosti« je imela vsaka država članica 
predviden nacionalni načrt za zmanjševanje izpustov TGP, kar je znano kot t. i. Burden 
Sharing Agreement. Ti nacionalni cilji so bili različni, od Luksemburga, ki je moral 
zmanjšati emisije za 28 %, do Portugalske, ki je imela pravico do povečanja za 27%. Cilji 
so bili pravno zavezujoči s pravom EU (Evropska komisija, 2014a). 
 
Protokol poleg domačih politik in ukrepov uvaja še t. i. prožne mehanizme, katerih namen 
je pomagati razvitim državam pri doseganju njihovih ciljev, tako da zmanjšujejo emisije 
tam, kjer je to cenovno najbolj ugodno. S tem se istočasno pospešuje prenos tehnologij in 
pritok denarja v države v razvoju. Prožni mehanizmi so trije: 
 
 Mehanizem čistega razvoja (Clean Development Mechanism – CDM): omogoča 
premostitev razlik med razvitimi državami in državami v razvoju. Državam v 
razvoju pomaga pri doseganju trajnostnega razvoja, razvitim državam pa omogoča 
uporabo enot zmanjšanja emisij, ustvarjenih pri projektih, ki omogočajo 
izpolnjevanje njihovih zavez protokola. Investitor projekta s svojim financiranjem 
pridobi potrjene enote znižanja (CERU – Certified Emission Reduction Unit), s 
katerimi lahko dosega svoje cilje znižanja ali pa z njimi trguje. Ta mehanizem je 
opredeljen v 12. členu Kjotskega protokola. 
 
 Skupne naložbe (Joint Implementation – JI): razvite države lahko enote 
zmanjšanja emisij (ERU – Emission reduction unit) prenesejo v katerokoli drugo 
razvito državo ali pa jih od njih pridobijo z izvajanjem projektnih aktivnosti, ki 
zmanjšujejo toplogredne pline ali pa izboljšujejo njihovo odstranjevanje s ponori v 
času prvega ciljnega obdobja, torej od leta 2008 do 2012. Temeljni načeli 
skupnega izvajanja sta dodatnost in izhodiščno stanje. Dodatnost pomeni, da mora 
projekt z vidika pravne ureditve, okolja, tehnologije, financiranja nekaj spremeniti 
glede na stanje, kakršno bi bilo, če projekt ne bi bil izveden. Da bi ugotovili 
uspešnost projekta, je treba definirati izhodiščno stanje. Mehanizem skupnega 
izvajanja oz. skupnih naložb je opredeljen v 6. členu Kjotskega protokola. 
 
 Trgovanje z emisijami (Emissions trading – ET) omogoča subjektom (državam in 
podjetjem), ki so s Kjotskim protokolom vezani k omejitvi emisij, da s svojimi 
emisijami trgujejo. Te mehanizem je opredeljen v 17. členu Kjotskega protokola 
(Služba vlade RS za podnebne spremembe, 2011, str. 7). 
Pomemben dogodek za nadaljevanje Kjotskega protokola predstavljata dve konferenci. 
Prva je bila Konferenca pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembah podnebja in 
Kjotskega protokola (COP17/CMP7), ki je potekala v Durbanu od 28. novembra do 9. 
decembra 2011. Najpomembnejši tematiki sta bili drugo ciljno obdobje Kjotskega 
protokola in bodoči globalni sporazum o tem, kako se spoprijeti s podnebnimi 
spremembami, da bi vključevali vse države. Konferenca je pomembna predvsem zato, ker 
so sprejeli odločitev, da se bo drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola začelo 1. januarja 
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2013, končalo pa 31. decembra 2017 ali 2020. V drugo ciljno obdobje niso vstopile 
Kanada, Rusija in Japonska (Kranjc, 2012, str. 51, 52).  
 
Druga konferenca, ki je pomembna za nadaljevanje Kjotskega protokola, je bila v Dohi 
(Katar) in je potekala od 26. novembra do 8. decembra 2012. To je bila Konferenca 
pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembah podnebja in Kjotskega protokola 
(COP18/CMP8), na njej pa so sprejeli odločitev, da bo drugo ciljno obdobje potekalo 8 let, 
torej do leta 2020. Novo ciljno obdobje se je začelo izvajati 1. januarja 2013, tako da med 
koncem prejšnjega obdobja in začetkom novega ni bilo vrzeli. EU se je zavezala, da bo v 
drugem ciljem obdobju zmanjšala svoje izpuste v skladu s cilji, ki so bili sprejeti leta 2009 
v okviru podnebno-energetskega svežnja (Kranjc, 2013, str. 27).  
 
Sprejetje Podnebno-energetskega paketa je Evropska komisija predlagala januarja 2007. 
Paket predstavlja celosten pristop k podnebni in energetski politiki, katere cilj so boj proti 
podnebnim spremembam, povečanje energetske varnosti in okrepitev konkurenčnosti EU. 
Cilji, znani kot »20-20-20«, določajo tri ključne cilje za leto 2020: 
 
 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 % (30 %, če se druge razvite države 
zavežejo, da opravijo svoj delež pri prizadevanju za zmanjševanje emisij, ter tudi 
države v razvoju v skladu s svojimi zmožnostmi) glede na leto 1990); 
 povečanje deleža porabe energije, proizvedene iz obnovljivih virov, v EU, na 20 %; 
 izboljšanje energetske učinkovitosti za 20 % (Evropska komisija, 2013b). 
Podnebni in energetski sveženj obsega štiri temeljne elemente, ki so namenjeni za 
uresničitev ciljev 20-20-20: 
 
 predlog o spremembi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
275, 25. 10. 2003) z namenom razširitve sistema trgovanja, da bo vključeval vse 
največje industrijske onesnaževalce in tudi več toplogrednih plinov; 
 zmanjševanje emisij za sektorje, ki niso vključeni v evropski sistem trgovanja z 
emisijami, pri čemer se upoštevajo razlike med državami; 
 pravno zavezujoč cilj za vsako državo članico EU glede povečanja deležev 
obnovljivih virov energije v celotni porabi energije (skladno s predlogom Direktive 
o spodbujanju energije iz obnovljivih virov); 







3.3 NOVEJŠE SMERNICE 
Evropska komisija je 8. marca 2011 objavila »Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050«. Poleg bele knjige o prometu in 
načrta za energetsko učinkovitost je to sporočilo pomemben načrt v okviru strategije 
Evropa 2020 za učinkovitost virov. Vsebuje analizo ukrepov, ki bi EU do leta 2050 
omogočili, da zmanjša emisije toplogrednih plinov za od 80 do 95 odstotkov. V sporočilu 
so opredeljeni mejniki, na podlagi katerih bi EU spremljala izpolnjevanje ciljev, poleg tega 
pa načrt obravnava izzive za politike, naložbene potrebe in priložnosti v posameznih 
sektorjih, ob upoštevanju dejstva, da bo cilj od 80- do 95-odstotnega zmanjšanja treba 
doseči na domačih tleh.  
Evropska komisija je na podlagi modela z več mogočimi scenariji izvedla analizo, s 
pomočjo katere so prikazani mogoči načini za doseganje ciljev. Načrt določa stroškovno 
učinkovito pot za doseganje cilja, in sicer zmanjšanje domačih emisij do leta 2050 za 80 
%. Za dosego cilja bi morala EU do leta 2030 zmanjšati emisije za 40 % in do leta 2040 
za 60 %, vse v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Analiza predvideva 25-odstotno 
zmanjšanje emisij (glede na leto 1990) za leto 2020 kot najbolj stroškovno učinkovito. Po 
tej poti bi se letno zmanjševanje emisij v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 okrepilo 
postopoma, in sicer za 1 % v prvem desetletju do leta 2020, 1,5 % v drugem desetletju 
do leta 2030 in za 2 % v zadnjih dveh desetletjih do leta 2050. Prizadevanja za 
zmanjševanje emisij naj bi se s časom okrepila, saj bi razpolagali s širšim izborom 





Slika 1: Predviden razvoj emisij toplogrednih plinov v EU v smeri 80-odstotnega 
domačega zmanjšanja do leta 2050 
Vir: Evropska komisija (2011a, str. 5) 
 
Na sliki 1 je prikazana pot do 80-odstotnega znižanja emisij do leta 2050 v 5-letnih 
intervalih. Rdeča krivulja prikazuje razvoj domačih emisij TGP po sedanjih politikah, nato 
je prikazan mogoč scenarij razvoja vseh emisij in emisij po posameznih sektorjih, če bi 
uvedli dodatne politike in upoštevali tehnološke zmožnosti, ki bodo na voljo (Evropska 
komisija, 2011a, str. 4–5). 
 
Evropska unija je ob sedanjem izvajanju politik na dobri poti za 20-odstotno zmanjšanje 
emisij do leta 2020 v primerjavi z letom 1990, oziroma 30-odstotno zmanjšanje do leta 
2030. Analiza napoveduje, da bi EU z izvajanjem sedanje politike do leta 2020 dosegla 
samo polovično uresničitev cilja 20-odstotne energetske učinkovitosti. Komisija 
napoveduje, da bi EU ob uresničitvi svojih sedanjih politik vključno z zavezo o 20-
odstotnem deležu obnovljivih energij in dosego 20-odstotne energetske učinkovitosti do 
leta 2020 lahko presegla trenutni cilj 20-odstotnega zmanjšanja emisij in dosegla 25-
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4 SPODBUJEVALNI UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA 
Namen spodbujevalnih ukrepov je predvsem podražitev okolju škodljivih produktov in 
njihove proizvodnje. Poznamo številne instrumente, ki se uporabljajo za reševanje 
problema onesnaževanja; okoljski oz. »zeleni« davki, okoljski standardi, sistem trgovanja 
z emisijskimi kuponi – prav te bom podrobno predstavila v nadaljevanju. 
4.1 EKOLOŠKI DAVKI  
4.1.1 DIREKTIVA ENERGETSKE OBDAVČITVE 
Evropska komisija je leta 1992 izdelala predlog smernice o energetskem davku. Predlog je 
bil obnovljen leta 1995 in še leta 1997, ko je Evropska komisija sprejela predlog direktive, 
ki razširja področje Skupnosti minimalnih davčnih stopenj na vse energente, ki je bilo pred 
tem omejeno samo na mineralna olja. Ta predlog predstavlja usklajen okvir obdavčitve 
energetskega sektorja, ter omogoči državam članicam fleksibilnost, da zaračunavajo višje 
stopnje davka od minimalno določenih. Direktiva sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 
2003 razširja okvir Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije, ki je bil prej 
omejen na mineralna olja, da vključuje vse energetske produkte, tudi premog, zemeljski 
plin in elektriko (Evropska komisija, 2014b). 
 
Namen direktive je: 
 
 zmanjšati izkrivljanje konkurence, ki trenutno obstaja med državami članicami, kar 
je posledica različnih stopenj davka na energente, 
 zmanjšati izkrivljanje konkurence med mineralnimi olji in drugimi energetskimi 
proizvodi, ki niso bili predmet davčne zakonodaje Skupnosti do zdaj, 
 povečati spodbude za bolj učinkovito rabo energije (za zmanjšanje odvisnosti od 
uvoza energije in k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida), 
 omogočiti državam članicam, da podjetjem nudijo davčne spodbude v zameno za 
izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisij. 
 
20. marca 2003 so evropski ekonomski in finančni ministri podali svoje soglasje predlagani 
direktivi Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za 
obdavčitev energentov in električne energije.  
Cilji te pobude so: 
 izboljšati delovanje notranjega trga: 
 zagotoviti večje spoštovanje okolja; 
 zmanjšati brezposelnost, s tem da državam članicam dovoli prerazdelitev povišanih 
prihodkov z davkov na energijo na nižje davke na delo.  
Direktiva je stopila v veljavo 1. januarja 2004 (Evropska komisija, 2014b). 
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4.1.2 ZELENA JAVNOFINANČNA REFORMA 
Reforma javnofinančnega sistema je eden izmed načinov spodbujanja vzdržnega 
obnašanja proizvajalcev kot tudi potrošnikov, da bi bilo njihovo obnašanje bolj okolju 
prijazno. Bistvo te reforme je prerazporeditev davčnih obremenitev, s tem da bi se 
zmanjšala davčna obremenitev dela in prenesla na naravne vire, prav tako bi se ukinile 
okolju škodljive subvencije in drugi spremljajoči ukrepi (ukrepi, ki omejujejo politiko 
energetske učinkovitosti, davčne spodbude za zaščito okolja idr.). Značilnost te reforme je 
fiskalna nevtralnost, to pomeni, da uvedba novih okoljskih davkov ne vodi k splošnemu 
povečanju davkov, ampak se davčno breme le porazdeli, torej se morajo drugi davki, npr. 
davek na delo, istočasno zmanjšati oz. se prihodki od novih okoljskih davkov uporabijo za 
zmanjšanje davkov na delo. Taka reforma naj bi zmanjšala stroške dela in s tem 
spodbujala večje zaposlovanje in tudi trajnostno obnašanje na nekaterih področjih, saj je 
prav cena dela pogosta ovira pri uvajanju bolj trajnostnih načinov odlaganja odpadkov, 
organizacije proizvodnje ter potrošnje. Izraz zelena javnofinančna reforma se torej 
uporablja za reformo, ki vsebuje prenos davčnega bremena z davkov na delo na davke na 
okolje, torej na uporabo energije ali drugih virov in surovin, okoljsko nevarnih substanc in 
izdelkov. Namen te reforme je spremeniti razvoj v smer, ki bo upoštevala načela 
trajnostnega razvoja oz. postavila temelje za tržno delovanje trajnostnega razvoja (Fokus 
društvo za sonaraven razvoj, 2014 str. 1–2). 
 
Obstajajo vsaj štirje različni učinki zelene davčne reforme. Prvi učinek je, da se podražijo 
razni okolju škodljivi produkti in dejavnosti, medtem ko drugi učinek izhaja iz direktne ali 
indirektne porazdelitve dodatnih prihodkov. Tretji učinek je nastanek novih delovnih mest 
in spodbujanje ekoinovacij kot rezultat te reforme. Zadnja prednost uvedbe zelene davčne 
reforme je zmanjšanje onesnaženosti in s tem povečanje okoljske koristi. Okoljske 
obdavčitve imajo tudi pomembno vlogo spodbujanja inovativnosti. S povečanjem davka 
na onesnaževanje in druge okolju škodljive dejavnosti lahko vlade uporabijo dodatna 
sredstva, da zagotovijo spodbude za inovacije, kot je razvijanje obnovljivih virov energije. 
Za razvita gospodarstva, kot je EU, ti ukrepi spodbujajo ustvarjanje novih tehnologij, ki se 
lahko izvažajo po vsem svetu. Analiza politik v Nemčiji in na Nizozemskem je pokazala, da 
so imele energetske davčne reforme in drugi instrumenti okoljske politike splošno 
pozitivne učinke na povečevanje inovativnosti. V Nemčiji je bilo zaslediti tudi širše 
ekonomske učinke okoljske davčne reforme, kot posledica okoljskega obdavčenja so se 
znižali prispevki za pokojnine in ustvarilo 250.000 novih delovnih mest. Eden od izzivov 
energetske davčne reforme je zagotavljanje ustrezne porazdelitve stroškov in koristi v 
družbi in skrb za to, da ti ukrepi ne vplivajo negativno na najrevnejše ljudi. Instrumenti 
okoljske politike morajo tudi skrbeti za ustrezno razmerje okoljskih in gospodarskih 
spodbud. Vendar pa se mehanizmi energetske davčne reforme lahko izvajajo le, če so 







Prerazdelitveni učinki zelene davčne politike na zasebna gospodinjstva: 
 
 Neposredni učinki povišanih okoljskih davkov za vsako socioekonomsko skupino: 
te posledice ali učinki so povezani s potrošnjo različnih družbenih skupin, in sicer v 
povezavi z blagom in storitvami. Osrednji problem je, da so običajno povišane 
trošarine imele regresiven učinek na najrevnejše skupine družbe, saj morajo 
plačati večji delež svojega dohodka kot bogatejše skupine prebivalstva. 
 Neposredni učinki za te socioekonomske skupine iz prerazporeditve okoljskih 
davčnih prihodkov z zmanjšanjem obdavčitve dela (tako prispevkov delodajalca kot 
davka na dohodek): koncept zelene davčne politike je uvedba davkov na okolju 
škodljive dejavnosti in prerazporeditev davčnih prihodkov. 
 Drugi učinki niso neposredno finančne narave, ampak izhajajo iz širših ekonomskih 
učinkov zelene davčne politike. Ti vključujejo makroekonomske učinke, kot so 
vplivi na zaposlovanje. Zelena davčna politika naj bi spremenila relativne cene v 
celotnem gospodarstvu in te bodo imele različne učinke na različne skupine 
družbe. 
 Obstajajo številni dokazi, da skupine z nižjimi dohodki na splošno uživajo manjšo 
kakovost okolja kot skupine z višjimi dohodki. V primeru, da bi zelena davčna 
politika izboljšala kakovost okolja (kar je navsezadnje en od njenih glavnih ciljev), 
je verjetno, da bi bile okoljske koristi drugače razporejene po gospodinjstvih 
(Evropska komisija 2011b, str. 11). 
Bovenberg in de Mooij sta analizirala družbene učinke zelene davčne reforme s 
prerazporeditvijo davkov na delo na okoljske davke. Ugotovila sta, da okoljski davki 
tipično zmanjšujejo zaposlenost in s tem poslabšajo obstoječo davčno razporeditev na 
trgu dela, čeprav se prihodki od okoljskih dajatev uporabijo za zmanjšanje obdavčitve 
dela. Bovenberg in de Mooij nakazujeta, da močna dvojna dividenda ne deluje. Obstaja 
povezava med izboljšavo okolja in zmanjšanjem odvečnega bremena obdavčitve. Izsledki 
njune raziskave so, da okoljska davčna reforma zajema premik od široko zasnovanega 
davka na dohodek k ozko zasnovanemu davku, ki temelji na onesnaževanju. Trdita, da so 
ti ozko zasnovani davki tipično manj učinkoviti kot široko zasnovani davki, saj ti predvsem 
vplivajo na vedenje. Cilj ozko usmerjenih okoljskih davkov je premik obnašanja od okolju 
škodljivih dejavnosti k tistim, ki so za okolje manj škodljive. Čeprav so ti ukrepi koristni za 
okolje, zmanjšujejo davčne prihodke. Vlada bi za to morala povišati druge davke, da bi 
ohranila vladni proračun, kar poslabša davčno obremenitev na trgu dela in niža zasebne 
dohodke. Zato je cilj spodbujanja okolju prijaznega ravnanja (okoljska dividenda) v 
nasprotju s ciljem davčnega sistema, ki želi zvišati javnofinančne prihodke z najnižjimi 
stroški do zasebnih dohodkov. Zato Bovenberg in de Mooij okoljski reformi pravita 







4.1.3 OPREDELITEV OKOLJSKEGA DAVKA  
Okoljski davek oz. „davek v zvezi z varstvom okolja“ je v skladu z uredbo št. 691/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta opredeljen kot »davek, katerega davčna osnova je fizična 
enota (ali približek fizične enote) nečesa, kar ima dokazan poseben negativni vpliv na 
okolje in je v ESR-95 (Evropskem sistemu računov) opredeljen kot davek« (Ur. list RS, št. 
192/2011). 
 
Izraz »okoljski davek« je včasih opredeljen kot Pigovianov davek, za katerega velja, da 
ustvarja negativne zunanje eksternalije ali učinke in je obračunan glede na tržno 
dejavnost. Okoljska ekonomska teorija opisuje koncept zunanjih eksternalij kot strošek ali 
korist, ki se ne odraža v ceni. Poznamo tako pozitivne kot negativne eksternalije. Pozitivne 
se nanašajo na ugodnosti, ki jih ima lahko nek subjekt (npr. podjetje ali proizvajalec), 
negativne pa na stroške (npr. za družbo). V prisotnosti negativnih eksternalij socialni 
strošek tržne dejavnosti ni pokrit z zasebnim stroškom dejavnosti. V takem primeru tržni 
rezultat ni učinkovit in lahko vodi do prekomerne potrošnje proizvoda. Pigovianov davek je 
davek, ki je obračunan na negativnih eksternalijah po davčni stopnji, ki je enaka mejnim 
stroškom škode, katerega namen je usmeriti tržni izid nazaj k učinkovitosti. 
 
V praksi se uporaba Pigovianske davčne teorije sooča s težavami pri izračunu ustrezne 
postavitve davčne stopnje, ki bi služila kot protiutež negativnim zunanjim eksternalijam, 
torej, katera davčna stopnja je enaka mejnim družbenim stroškom. Poleg tega bi bilo 
treba Pigovijeve davke obračunati neposredno na negativnih eksternalijah oz. na davčnih 
osnovah, ki so neposredni približki družbenih stroškov, kot so, recimo, emisije.  
 
Napredna raziskava je pokazala, da davčna stopnja okolju škodljivega blaga ni odvisna 
samo od družbenih stroškov, ampak tudi od elastičnosti povpraševanja. Po Ramseyjevem 
pravilu je davčna stopnja optimalnega fiskalnega davka nastavljena obratno sorazmerno 
glede na cenovno elastičnost povpraševanja davčne osnove, torej, bolj kot je neelastično 
povpraševanje, višja je davčna stopnja. Druga mogoča razlaga izraza "okoljski davek" je, 
da so to davki, katerih prihodek je namenjen za okoljsko usmerjene dejavnosti. Namen 
označevanja davkov je, da se prihodki od določenih davkov uporabijo za določen namen. 
Davki, ki so bili označeni kot okoljski davki, so davki, katerih prihodki morajo biti 
uporabljeni samo za okoljske namene, običajno prek davčnih organov, agencij itd., ki 
zbirajo davčne prihodke in zagotavljajo posebne transferje v druge enote ali neposredno 
uporabo sredstev za financiranje okoljskih dejavnosti (Eurostat, 2013a, str. 10, 11). 
 
Okoljske davke lahko razvrstimo v štiri glavne kategorije: 
 davki na energijo (vključno z gorivom za transport),  
 davki na transport,  
 davki na onesnaževanje, 




DAVKI NA ENERGIJO 
Ta kategorija vključuje davke na proizvodnjo energije in energetske proizvode, ki se 
uporabljajo tako za transport kot za nepremične namene. Najpomembnejša energetska 
proizvoda za namene transporta sta bencin in dizelsko gorivo. Energetski proizvodi za 
stacionarno ali nepremično uporabo vključujejo kurilno olje, zemeljski plin, premog in 
električno energijo. Vključeni so tudi davki na biogoriva in katerokoli drugo obliko energije 
iz obnovljivih virov in davki na zaloge energetskih produktov. Davki na ogljikov dioksid 
(CO2) so vključeni v okviru davkov na energijo, namesto med davki na onesnaževanje, za 
kar obstaja več razlogov. Predvsem je pogosto nemogoče ločeno prepoznati davke na 
ogljikov dioksid (CO2) v davčnih statističnih podatkih, saj so sestavni del davkov na 
energijo, npr. po diferenciaciji davčnih stopenj mineralnih olj, glede na vsebnost ogljika v 
gorivu.  
 
Seznam okoljskih davčnih osnov za davek na energijo (vključno z gorivom za transport): 
 
Energetski produkti za namen transporta: 
 Neosvinčen bencin 
 Osvinčen bencin 
 Dizel 
 Drugi energenti za potrebe prevoza (zemeljski plin, kerozin ali kurilno olje) 
Energetski produkti za nepremične namene: 
 Kurilno olje 
 Težko kurilno olje 




 Proizvodnja in poraba elektrike 
 Okrožna proizvodnja in poraba toplotne energije 
 Drugi energijski produkti za nepremične namene 
Toplogredni plini  
 Vsebnost ogljika v gorivih 
 Emisije toplogrednih plinov (vključno z izkupički od emisijskih dovoljenj, ki so 
evidentirani kot davki v nacionalnih računih) (Eurostat, 2013a, str. 12, 13) 
 
DAVKI NA TRANSPORT 
Ta kategorija vključuje predvsem davke, povezane z lastništvom in uporabo motornih 
vozil. Davki na drugo transportno opremo (npr. letala) in z njo povezane transportne 
storitve (npr. dajatve in takse letalskih potnikov rednih in čarterskih letov) so prav tako 
vključeni, kadar ustrezajo splošni definiciji okoljskih davkov. Davki na transport so lahko 
enkratni davki, povezani z uvozom ali prodajo opreme, ali ponavljajoči se davki, kot je 
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letni cestni davek. Davki na bencin, dizel in druga transportna goriva so vključeni pod 
davke na energijo (Eurostat, 2013b, str. 278). 
 
Seznam okoljskih davčnih osnov za davek na transport (brez goriva za transport): 
 
 Uvožena in prodana motorna vozila (enkratni davki) 
 Registracija ali uporaba motornih vozil, ponavljajoči se davki (npr. letni) 
 Raba cest (npr. avtocestni davki) 
 Pristojbine za zastoje in mestne cestnine (če so davki v nacionalnih računih) 
 Druga prevozna sredstva (ladje, letala, železnice itd.) 
 Leti in letalske karte 
 Zavarovanje vozila (brez splošnih zavarovalnih davkov) (Eurostat, 2013a, str. 12) 
DAVKI NA ONESNAŽEVANJE 
Ta kategorija vključuje davke na izmerjene ali ocenjene emisije v zraku in vodi, 
upravljanje s trdnimi odpadki in hrup. Izjema so davki CO2, ki so vključeni pod davke na 
energijo. Davki na mazivna olja zahtevajo posebno pozornost. Mazivna olja se ne 
uporabljajo za energetske namene in so verjetno najbolje uvrščena pod davke na 
onesnaževanje. Večji vplivi na okolje lahko vključujejo onesnaženje zemlje ali vode, če se 
mazivno olje razlije. Kadar so mazivna olja vključena pod davek na mineralna olja, ni 
mogoče razbrati davčnih prihodkov od mazivnih olj. 
 
Seznam okoljskih davčnih osnov za davek na onesnaževanje: 
 
1. Izmerjene ali ocenjene emisije v zraku 
o Izmerjene ali ocenjene emisije NOx (dušikov oksid) 
o Izmerjene ali ocenjene emisije SOx (žveplov oksid) 
o Druge ocenjene ali izmerjene emisije v zraku (brez CO2) 
2. Substance, ki tanjšajo ozonski plašč (klorofloroogljik in haloni) 
3. Izmerjene ali ocenjene odpadne snovi v vodi 
o Izmerjene ali ocenjene oksidirajoče snovi odpadnih snovi v vodi  
o Druge izmerjene ali ocenjene odpadne snovi v vodi 
o Zbiranje in čiščenje odpadkov iz vode, fiksni letni davki 
4. Razpršeni viri onesnaženja vode 
o Pesticidi (npr. na podlagi kemijske sestave, cene ali količine) 
o Umetna gnojila (na podlagi vsebnosti fosforja ali dušika ali cene) 
o Gnoj 
5. Ravnanje z odpadki 
o Zbiranje, obdelava ali odstranitev 
o Posamezni produkti (npr. embalaža, plastenke, baterije, gume, maziva) 




DAVKI NA RABO NARAVNIH VIROV 
Ta kategorija vključuje davke, povezane s pridobivanjem ali rabo naravnih virov, kot so 
voda, gozdovi, prosto živeče živalske in rastlinske vrste itd., saj te dejavnosti izčrpavajo 
naravne vire. V tem davku niso več zajeti davki na pridobivanje nafte in plina (Eurostat, 
2013b, str. 278). 
 
Seznam okoljskih davčnih osnov za davek na rabo naravnih virov: 
 Črpanje vode 
 Izčrpavanje bioloških virov (npr. les, lovne in ribolovne vrste) 
 Pridobivanje surovin (npr. mineralov, nafte in plina) 
 Spremembe pokrajine in sekanje dreves (Eurostat, 2013a, str. 13) 
 
4.1.4 IMPLICITNA DAVČNA STOPNJA NA PODROČJU ENERGETIKE  
 
Implicitna davčna stopnja je indikator, ki izraža prihodke od davkov na energijo, 
deflacionirane z deflatorjem končnega povpraševanja glede na končno porabo energije 
(evro na tono naftnega ekvivalenta). Gre za razmerje med prihodki od davkov na energijo 
in končno porabo energije, izračunano za koledarsko leto. Končna poraba energije 
vključuje energijo, porabljeno v transportu, industriji, gospodarstvu, kmetijstvu, javni 
upravi in gospodinjstvih, vendar izključuje dobave sektorju za pretvorbo energije in 
dobave energetski industriji. Različni energetski produkti so razdeljeni na osnovi svoje 
neto kurilne vrednosti in izraženi v tonah ekvivalenta nafte (Eurostat, 2013a, str. 37). 
 
Je kazalec trajnostnega razvoja, pri katerem bi morali biti v ceni energije vključeni tudi vsi 
eksterni stroški, ki nastanejo pri njeni rabi, s tem, da bi spodbujal bolj okoljsko usmerjene 
investicijske odločitve, s katerimi bi bilo moč doseči trajnostni razvoj. Slabost tega 
kazalnika je, da imata tako »zelena« kot fosilna raba energije enako težo. Zaradi 
spodbujanja uporabe energije iz obnovljivih virov ta energija ni oz. je nizko obdavčena, 
kar pomeni, da ima lahko država, ki uporablja velik delež energije iz obnovljivih virov, 
nižjo implicitno davčno stopnjo kot države, ki pretežno uporabljajo fosilna goriva (UMAR, 
2014).  
 
Trenutno prihodki iz okoljskih davkov predstavljajo en evro od šestnajstih vseh prihodkov. 
Odstotni delež prihodkov iz okoljskih davkov v bruto domačem proizvodu (BDP) se je skozi 
leta 2004–2008 v nasprotju s prejšnjimi leti zmanjšal. Prvotno se je ta trend pojavil na 









Tabela 1: Odstotni delež prihodkov od okoljskih davkov v BDP 
Leto 2007 2008 2009 2010 2011 
Evropska Unija (27 držav) 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 
Belgija 2,3 2,1 2,2 2,2 2,3 
Bolgarija 3,4 3,5 3 2,9 2,9 
Češka republika  2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 
Danska 4,7 4,2 4 4 4 
Nemčija 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 
Estonija 2,2 2,3 3 3 2,8 
Irska 2,5 2,4 2,4 2,6 2,5 
Grčija 2,1 2 2 2,5 2,8 
Španija 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 
Francija 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Italija 2,7 2,5 2,7 2,6 2,7 
Ciper 3,4 3,2 2,9 2,9 2,9 
Latvija 2,1 2 2,3 2,4 2,5 
Litva 1,8 1,7 2 1,9 1,7 
Luksemburg 2,5 2,6 2,6 2,4 2,4 
Madžarska 2,8 2,7 2,7 2,7 2,5 
Malta 3,7 3,4 3,3 3 3,2 
Nizozemska 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7 
Avstrija 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 
Poljska 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 
Portugalska 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 
Romunija 2,1 1,8 1,9 2 1,9 
Slovenija 3 3 3,6 3,6 3,5 
Slovaška 2,1 2,1 2 1,9 1,9 
Finska 2,7 2,7 2,6 2,8 3,1 
Švedska 2,7 2,7 2,8 2,7 2,5 
Združeno kraljestvo 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 
 
Vir: Eurostat, 2014. 
 
Zgornja tabela prikazuje deleže prihodkov od okoljskih davkov v BDP po državah članicah. 
Velika večina držav članic ima delež od 2 do 3 odstotke. Pet držav članic ima delež 
prihodkov od okoljskih davkov v BDP nižji od 2 odstotkov, medtem ko v dveh državah 
članicah ta odstotek presega 3,5 odstotka v BDP. Ti dve državi sta v letu 2011 Danska (4) 
in Nizozemska (3,7), ki sta pokazali najvišji delež prihodkov okoljskih davkov od BDP, sledi 
jima Slovenija s 3,4 odstotka. Najnižje prihodke od okoljskih davkov v razmerju do BDP 
najdemo v Španiji, Franciji, Litvi, Romuniji in Slovaški. Pri vseh znaša manj kot 2 odstotka. 
V letu 2010 imajo Španija, Francija, Litva in Slovaška nižji delež od 2 odstotkov, medtem 




Grafikon 1: Delež prihodkov od okoljskih davkov v % v BDP po kategorijah 
 
 
Vir: Eurostat, 2013c, str. 217. 
 
Iz grafa je razvidno, da prihodki od davkov na energijo predstavljajo največji delež 
okoljskih davkov. Skupni prihodki okoljskih davkov so v letu 2011 za EU-27 znašali 303 
bilijone evrov. Davki na energijo predstavljajo 75 odstotkov skupnega zneska, sledijo jim 
davki na transport, ki predstavljajo 21 odstotkov tega zneska, in davki na onesnaževanje 
in izkoriščanje naravnih virov, ki predstavljajo 4 odstotke. V letu 2011 je delež davkov na 
energijo znašal 51 odstotkov na Nizozemskem in Malti ter 94 odstotkov v Litvi. Delež 
davkov na transport se je spreminjal med državami članicami is sicer od 2 odstotkov v 
Estoniji do 44 odstotkov na Malti. Davki na onesnaževanje in izkoriščanje naravnih virov 
predstavljajo nizek delež v vseh državah članicah. Edine izjeme so Nizozemska (18 %), 
Estonija (11 %), Irska (9 %) in Poljska (8 %). V letu 2011 so prihodki iz okoljskih davkov 
v EU-27 predstavljali 2,39-odstotni delež BDP. V večini držav članic so prihodki okoljskih 
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davkov predstavljali od 2- do 3-odstotni delež BDP. Pet držav članic je imelo delež nižji od 
2 odstotkov (Španija, Litva, Francija, Romunija, Slovaška), pet pa višjega od 3 odstotkov 
(Danska, Nizozemska, Slovenija, Malta in Finska) (Eurostat, 2013c, str. 217). 
4.2 EVROPSKI OKOLJSKI SISTEM EMAS 
Človekov način življenja v 21. stoletju močno posega v naravo in njene zakonitosti, zaradi 
česar smo soočeni z vedno večjim onesnaževanjem okolja, kar je lahko usodno za naš 
planet. Današnji čas zaznamujejo tudi hitre spremembe in globalizacijski procesi, tako da 
podjetja in ustanove bijejo konkurenčni boj in pri sprejemanju poslovnih odločitev 
upoštevajo skrb za okolje. Poleg tega se organizacije srečujejo z vse večjimi pričakovanji 
trgov in potrošnikov, zaradi česar je okoljska učinkovitost postala poslovna prednost. 
Kakovost je postala nova filozofija oz. strategija podjetij, vendar je določen cilj težko 
doseči, zato je uvajanje standardov kakovosti eden od možnih načinov uspeha. 
 
Sistemi za ravnanje podjetja z vidika okolja so opredeljeni kot neka celota postopkov, 
odgovornosti, navad, organizacijske strukture in virov za upravljanje podjetja. Značilnosti 
sistema podajo strukturo za razvoj okoljske politike ter spremljanje in ocenjevanje 
napredka v doseganju prav teh političnih ciljev. Prednosti uvedbe sistema za ravnanje z 
okoljem so, da omogočajo podjetjem, da preučijo svoj vpliv na okolje tako s finančnega 
kot s tehničnega vidika poslovanja in spoznajo svoje šibke točke in jih potem tudi 
odpravijo (Strašek, 1998, str. 14).  
 
Evropska regulativa EMAS (Environmental Management and Auditing Scheme) je 
prostovoljni sistem za okoljsko ravnanje in presojo, namenjen podjetjem in drugim 
organizacijam, ki se zavežejo k ocenjevanju, upravljanju in povečevanju svoje okoljske 
učinkovitosti. Prvi regulativni dokument, ki je vzpostavil shemo ravnanja z okoljem in 
okoljskega presojanja, je 1836/1993/EEC in je začel veljati aprila 1995 ter je bil omejen le 
na področje industrijske dejavnosti. V letu 2001 je bila sprejeta revidirana Uredba ES št. 
761/2001/EC oz. EMAS II, katere glavni elementi so razširitev področja uporabe sistema 
EMAS na vse sektorje gospodarske dejavnosti, integracija sistema 14001 kot sistema 
okoljskega ravnanja EMAS, tako da je prehod iz ISO 14001 na EMAS gladek in da ne pride 
do podvajanj, sprejetje prepoznavnega logotipa EMAS, da bi registrirane organizacije bolj 
učinkovito oglaševale njihovo sodelovanje v sistemu, udeležba zaposlenih pri izvajanju 
sistema, krepitev vloge okoljske izjave z namenom izboljšanja preglednosti sporočanja 
okoljske uspešnosti med registriranimi organizacijami in njihovimi interesnimi skupinami 
kot tudi javnostjo (Evropska komisija, 2014c). 
 
Uredba je bila razširjena še leta 2009 z Uredbo ES št. 1221/2009 in je začela veljati 11. 
januarja 2010. EMAS III uvaja številne nove značilnosti, zaradi katerih sistem postaja bolj 
verodostojen in uporaben, kot tudi bolj razširjen in prepoznaven (EMAS, 2011). 
 
Države članice tako po navodilih sheme vzpostavijo in imenujejo ustrezne organe za 
vodenje registra verificiranih organizacij in registra akreditiranih overiteljev, pripravijo 
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program promocije in nudijo vsem zainteresiranim informacije o shemi (Pribaković-
Borštnik et al., 2004, str. 162). 
 
Evropska regulativa EMAS je po zahtevah enaka mednarodnemu standardu ISO 14001, 
tako da lahko ta sistem štejemo kot podskupino regulativi EMAS, le da slednja določa 
dodatne zahteve, ki se nanašajo na začetni okoljski pregled stanja, komuniciranje z 
javnostjo, okoljsko poročanje, dosledno izpolnjevanje zahtev zakonodaje, nenehno 
izboljševanje učinka ravnanja z okoljem ter zunanjo verifikacijo in registracijo. Bistvo 
sistema EMAS je, da pomaga organizacijam izboljšati njihovo okoljsko učinkovitost in 
konkurenčnost, npr. z učinkovitejšo rabo virov. Oznako sistema EMAS organizacije 
uporabljajo kot tržni ali prodajni mehanizem, z registracijo pa lahko vsem zainteresiranim 
(državljanom, strankam, zakonodajalcem) dokažejo, da so okoljsko odgovorni, torej da 
zmanjšujejo svoj vpliv na okolje (Vujošević, 2006, str. 259). 
 
Uporabnost sistem EMAS je zelo široka, saj se lahko uporablja za vse vrste organizacij, 
tako mala kot srednje velika podjetja, in tudi v vseh sektorjih, tako v javnem kot v 
zasebnem. Nova značilnost je tudi, da omogoča enotno skupno registracijo organizacijam 
z več lokacijami, kar posledično zmanjšuje njihovo finančno in upravno breme. Zadnja 
različica EMAS III pa omogoča registracijo v sistem tudi organizacijam zunaj EU (EMAS 
Global) (EMAS, 2011).  
 
4.2.1 POSTOPEK UVEDBE SISTEMA EMAS  
Najprej je treba opraviti začetni okoljski pregled ob upoštevanju vseh okoljskih vidikov 
dejavnosti, proizvodov in storitev organizacije, določiti metode za ocenjevanje teh vidikov, 
pravni in regulativni okvir organizacije in obstoječe prakse in postopke za ravnanje z 
okoljem (EMAS, 2011). 
 
Druga faza sprejetja sistema EMAS je vzpostavitev sistema ravnanja z okoljem. Na podlagi 
rezultatov začetnega okoljskega pregleda je treba vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja z 
okoljem, ki temelji na zahtevah standarda ISO 14001, vendar mu dodaja strožje zahteve 
pri izpolnjevanju zakonskih zahtev, okoljskih učinkov, zunanjih odnosih in komuniciranju, 
vključevanju zaposlenih ter obvladovanju okoljskih vidikov. Na področju zakonskih zahtev 
mora organizacija imeti postopke za obvladovanje tistih procesov, na katere se okoljske 
zakonske zahteve nanašajo in doseči, da ti postopki zagotavljajo izpolnjevanje teh zahtev. 
Pri teh procesih je obvezno poznavanje zakonskih zahtev, ki jih morajo organizacije 
izvajati in z rezultati nenehno dokazovati ne samo njihovo izvajanje, temveč tudi 
doseganje. Nenehno izboljševanje se kaže v dejanskem izboljševanju učinka prepoznanih 
okoljskih vidikov, vodstvo pa te dejanske rezultate primerja s postavljenimi cilji 
(Pribaković-Borštnik et al., 2004, str. 163). 
  
Sistem ravnanja mora določiti odgovornosti, cilje, sredstva, operativne postopke, potrebe 




Organizacije morajo o svojih okoljskih vidikih odprto komunicirati z javnostjo in drugimi 
zainteresiranimi, da bi ugotovile, katera področja jih zanimajo, in s tem prevzeti aktivno 
vlogo v odnosih z njimi. Pri procesu nenehnega izboljševanja je treba vključiti čim več 
zaposlenih s sodelovanjem pri aktivnostih, vključno s strokovnim izpopolnjevanjem in 
prejemanjem informacij o okoljskih vidikih, okoljskih učinkih … Oblike sodelovanja so na 
primer knjiga predlogov, ustanovitev delovne skupine za različne projekte, timi za okolje 
itd.  
 
Naslednji korak je izvedba notranje okoljske presoje, s katero se ocenjuje že uvedeni 
sistem upravljanja, in sicer, ali je v skladu s politiko in programom organizacije, kot tudi z 
okoljskimi zakonskimi zahtevami. Presojevalci morajo biti neodvisni od dejavnosti, ki se 
presoja, in imeti ustrezna okoljska, zakonska, vodstvena in presojevalska znanja 
(Pribaković-Borštnik et al., 2004, str. 163–166).  
 
Po izvedbi notranje presoje je treba izdelati okoljsko izjavo, v kateri so zapisani rezultati 
glede na predhodno določene cilje, in določiti prihodnje ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
nenehno izboljševanje okoljske učinkovitosti organizacije (EMAS, 2011). 
 
Odprto in periodično (enkrat letno) objavljanje okoljskih informacij je glavni dejavnik, ki 
ločuje shemo EMAS od drugih shem okoljskega vodenja. Okoljska izjava je glavni način 
komuniciranja z javnostjo in drugimi zainteresiranimi o rezultatih nenehnega izboljševanja 
in omogoča organizacijam promocijo pozitivne podobe pri kupcih, dobaviteljih, okolici, 
pogodbenikih in pri zaposlenih (Pribaković-Borštnik et al., 2004, str. 164).   
 
Izjava mora vsebovati: 
 naziv organizacije in naslov, 
 opis organizacije ter njenih dejavnosti, izdelkov ali storitev (opis je prikazan s 
fotografijami, poteki, diagrami, grafi in tabelami),  
 pregled sistema (ponazorjen z matriko odgovornosti, diagramom povezav do 
okoljske politike, vidikov, ciljev in programov do merljivih kazalnikov učinka), 
 vsa pomembna okoljska vprašanja, povezana z dejavnostmi organizacije, 
 predstavitev okoljske politike, ciljev in programov, 
 povzetek pomembnih neposrednih in posrednih okoljskih vidikov in vplivov na 
okolje ter z njimi povezanih okoljskih ciljev ter povzetek doseženih rezultatov glede 
na postavljene cilje, kar omogoča večletno primerjavo in izkazovanje napredka 
(prikazano z grafi, diagrami, tabelami, shemami),  
 druge elemente, ki zadevajo učinek ravnanja z okoljem (npr. pomembne odločitve, 
investicije, vložene v varstvo okolja …), 
 relevantne spremembe od zadnje okoljske izjave, nove cilje za nadaljnje 
izpolnjevanje zakonodaje in izboljševanje učinka ravnanja z okoljem, 
 zadnji rok za predložitev prihodnje okoljske izjave, 
 podatke o akreditiranem verifikacijskem organu.  
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Ko organizacija izpolnjuje vse zahteve sheme EMAS, akreditiran verifikacijski organ 
validira okoljsko izjavo in na podlagi tega se organizacija lahko registrira v shemo EMAS 
pri pristojnem organu, ki je določen s strani države. Z registracijo se organizacija obveže, 
da bo enkrat letno pripravila in objavila validirano okoljsko izjavo (Vujoševič, 2006, 
str.273–274).  
4.2.2 PREDNOSTI SHEME EMAS 
EMAS omogoča podjetjem večjo okoljsko in finančno učinkovitost – nižji stroški, bolj 
učinkovita poraba virov in visoka kakovost okoljskega ravnanja.  
 
Poleg tega zagotavlja popolno regulativno skladnost z okoljsko zakonodajo in s tem boljše 
obvladovanje tveganj, in sicer z zmanjšanjem možnosti za kazni, ki so povezane z okoljsko 
zakonodajo. Zajema tudi oprostitev uporabe zakonskih določb, dostop do deregulacijskih 
spodbud in dostop do javnih naročil. Organizacije v okviru tega sistema pridobijo na 
verodostojnosti, transparentnosti in ugledu s preverljivostjo nenehnih okoljskih izboljšav, s 
podajanjem neodvisno potrjenih informacij, uporabo logotipa EMAS kot orodja za trženje, 
povečanjem poslovnih priložnosti na trgih, na katerih so pomembni zeleni proizvodni 
procesi, boljšimi odnosi s strankami, lokalne in širše skupnosti ter zakonodajalci. Shema 
EMAS naj bi vplivala na večjo motivacijo zaposlenih in krepitev njihove vloge s 
spodbujanjem timskega duha, večje zavezanosti zaposlenih podjetju, kar posledično 
vpliva tudi na boljše delovno okolje. Če zajamemo vse zgoraj naštete prednosti, jih lahko 
uvrstimo v tri glavne značilnosti sistema EMAS, te so učinkovitost, verodostojnost in 
preglednost (Evropska komisija, 2014d). 
 
4.2.3 PRIMER UPORABE EMASA V JAVNEM SEKTORJU 
EMAS IN EVROPSKI PARLAMENT  
Evropski parlament ima pomembno vlogo v zakonodajnih postopkih in z sodelovanjem v 
shemi EMAS služi kot dober zgled drugim organizacijam, da se shemi pridružijo. EMAS z 
zavezo vseh poslancev, zaposlenih in vseh njegovih podpornih služb določa okvir za 
ohranjanje naravnih virov za prihodnje generacije in boj proti podnebnim spremembam. 
Uvedba sistema EMAS je bila glavna odskočna deska za vzpostavitev in razvoj 
komunikacijskega orodja za upravljanje in zaščito okolja. 
 
Glavni izziv, s katerim so se soočali pri uvedbi sistema EMAS, je decentralizirana ureditev 
Evropskega parlamenta, saj ima sedež na treh različnih lokacijah, in sicer v Franciji, 
Luksemburgu in Belgiji.  
 
Zagotavljanje, da je celotna institucija pravno skladna s sistemom EMAS, zahteva posebna 
znanja in s tem tudi veliko sredstev. Evropski parlament zajema več ciljnih skupin, npr. 
poslance, zaposlene in pogodbene delavce, zato je okoljsko ozaveščanje in notranje 
komuniciranje oteženo. Za interno komunikacijo in ozaveščanje o okoljskih problemih 
uporabljajo orodja, kot so revija EMAS, plakati, spletna stran EMAS … Poleg tega EMAS 
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spodbuja okoljevarstvene dogodke, ki vključujejo kvize, izzive, informativne stojnice in 
darila. Uvedba sistema EMAS v Evropski parlament je od leta 2006 do leta 2010 privedla 
do velikih prihrankov sredstev. Pri gradnji stavbe Konrad Adenauer, Evropskega 
parlamenta, so bili upoštevani visoki okoljski standardi. Upoštevan je bil ekološki standard 
BREEAM. Objekt je opremljen z najsodobnejšimi okoljskimi tehnologijami, kot so 
geotermalna energija, termalne in fotovoltaične solarne plošče, kogeneracija, zajemanje 
deževnice, izboljšana izolacija, trojna zasteklitev itd. 
 
Uvedba sistema EMAS v Evropski parlament je privedla k varčevanju med leti 2006 in 
2010, in sicer: 
 
 za 1,5 milijona kilometrov manj poti, ki jih osebje prepotuje med tremi mesti 
delovanja; 
 za več kot 450.000 manj kilometrov, prevoženih v uradnih avtomobilih Evropskega 
parlamenta; 
 za 5.000.000 kWh manj električne energije, ki je porabljena v devetih zgradbah s 
sistemom EMAS; 
 zmanjšanje ogljikovega odtisa za 14 % na zaposlenega z uporabo zelene IT-
tehnologije, solarnih celic in učinkovitim hlajenjem; 
 porabljena energija Evropskega parlamenta v 100 % izhaja iz obnovljivih virov; 
 stopnja recikliranja odpadkov se je povečala s 47 % na 57 %; 
 poraba papirja na zaposlenega se je zmanjšala za 20 % s spodbujanjem bolj 
racionalne uporabe papirja, kar je v tem časovnem obdobju znašalo 67 ton.  
 
Okoljske klavzule so stalno vključene tudi pri javnih naročilih Evropskega parlamenta: 
 
 les za pohištvo izhaja iz trajnostnih obnovljivih gozdov, zagotovljen z nalepko FSC; 
 papir je 100-odstotno recikliran iz porabljenega materiala in ne vsebuje klora; 
 izvajalce se spodbuja k namestitvi lastnih sistemov ravnanja z okoljem; 
 postavljene so zahteve za nizke emisije novih službenih avtomobilov, pri čiščenju 
pisarn in restavracij se uporabljajo ekološki izdelki (Evropska komisija, 2014d). 
 
Iz zgoraj navedene raziskave, ki so jo opravili leta 2011, lahko vidimo, da je uvedba 
sistema EMAS pozitivno vplivala na organizacijo in njeno učinkovitost, vendar se je treba 
vprašati, kolikšni so bili ti stroški in ali ti pozitivni učinki te stroške pretehtajo. Moje 
osebno mnenje je, da se jim je uvedba sistema splačala na dolgi rok, kljub temu da so 









4.2.4 KRITIKA SISTEMA EMAS 
Različne interesne skupine in predvsem organizacije z velikim okoljskim vplivom hvalijo 
notranje ekonomske učinke in učinkovitejšo uporabo virov, ki so prednosti uvedbe sistema 
EMAS. Po drugi strani pa kritizirajo pomanjkanje zunanjih koristi in spodbud, kar 
predstavlja velik problem za mnoge organizacije, ki prosijo za registracijo v shemo EMAS. 
Registracija lahko predstavlja velike stroške v primerjavi s koristjo, ki jo pridobijo pri 
uvedbi sistema, in zato se mnoge organizacije za to ne odločijo oz. se jim na kratek rok to 
ne izplača. Že pred recesijo je število registriranih organizacij začelo stagnirati, saj so 
spoznale, da EMAS ne zagotavlja vedno ekonomskih koristi, ki naj bi jih organizacija 
pridobila z uvedbo. Številne organizacije zdaj zahtevajo ugodnosti in spodbude, kot so 
znižanje davkov, oprostitev uporabe zakonskih določb, finančne donacije, posojila ... 
Finančni izziv uvedbe sistema EMAS je v storitvenem sektorju večji, saj ne obstajajo tako 
veliki vplivi na okolje kot v industrijskem sektorju in tudi težko je zbrati merljive podatke o 
finančnih prihrankih z uvedbo sistema. Shema EMAS je pogosto uporabljena v javni 
upravi. Javni sektor ima pomembno vlogo pri spodbujanju uporabe sheme EMAS, saj je 
glavni akter, ki vzpostavlja stike med različnimi interesnimi skupinami. V shemo so 
vključene velike organizacije z velikim vplivom na okolje, ki lahko spodbujajo svoje 
dobavitelje k registraciji v EMAS. Primer te prakse se je pojavil leta 2000 v Nemčiji, ko je 
nemški parlament pozval vse organe javnega sektorja k uvajanju sistemov za okoljsko 
upravljanje, torej bodisi uporabo sheme EMAS ali ISO 14001. 
 
Organizacije, ki se registrirajo v shemo EMAS, upajo, da bodo s tem pridobile 
konkurenčno prednost pred organizacijami, ki niso vključene v shemo, saj naj bi jim logo 
pomagal pri konkurenčnosti. Kritike se nanašajo predvsem na to, da shema in logo EMAS 
nista dobro poznana v javnosti, saj večina ljudi ne ve, kaj logo predstavlja. Glavni razlog 
temu je, da Evropska unija ni dovolj promovirala sheme EMAS, Evropska komisija prelaga 
to nalogo na države članice, vendar so redke to storile. Izjemi sta Avstrija in Nemčija, ki 
imata največje število registriranih organizacij v EU. V EU obstaja veliko drugih okoljskih 
oznak, zaradi česar jih je težko ločiti med sabo. Poleg tega pa Evropska komisija določa 
stroge pogoje pri uporabi loga EMAS v oglaševanju (Weiss et al., 2006, str. 81–82). 
 
4.3 EVROPSKI SISTEM TRGOVANJA Z EMISIJAMI 
Združeni narodi so leta 1993 na konferenci v Riu de Janeiru sprejeli Okvirno konvencijo 
združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki jo je do leta 2009 ratificiralo 193 
držav. Tretje zasedanje pogodbenic se je zgodilo v Kjotu, in sicer decembra 1997, kjer so 
sprejeli Kjotski protokol, ki je mednarodni dogovor, po katerem se večina držav zaveže k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za od 6 do 8 % v obdobju od 2008 do 2012 glede 
na izhodiščno leto. Na zahtevo ZDA so na 6. zasedanju pogodbenic protokol dopolnili s 
sklepom o uporabi fleksibilnih kjotskih mehanizmov , ki dopolnjujejo obstoječe državne 
ukrepe za zmanjšanje emisij. Ti mehanizmi so: mehanizem čistega razvoja, skupne 
naložbe in trgovanje z emisijami. Evropski sistem trgovanja z emisijami (EU ETS) je eden 
izmed ključnih instrumentov za doseganje ciljev Kjotskega protokola, ki je bil vzpostavljen 
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z direktivo Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Leta 2004 je bila 
sprejeta povezovalna Direktiva 2004/101/ES, ki v Direktivo 2003/87/ES vključi mehanizme 
Kjotskega protokola (mehanizem čistega razvoja in projekte skupnega izvajanja) (Czerny, 
2010, str. 33). 
 
V prvem členu direktive je zapisano: »Ta direktiva vzpostavlja sistem trgovanja s 
pravicami do emisij toplogrednih plinov v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu sistem 
Skupnosti), da bi pospešila zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na stroškovno in 
ekonomsko učinkovit način« (Direktiva 2003/87/ES, člen 1). 
 
Direktivo 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov je dopolnila Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 19. novembra 2008 zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje z 
emisijami toplogrednih plinov. Države članice so v skladu z direktivo 2003/87/ES dolžne 
objaviti količino brezplačno podeljenih emisijskih kuponov operaterjem, za katere je bila 
vložena prošnja za brezplačno podelitev emisijskih kuponov (Agencija RS za okolje, 2014). 
 
Mehanizem trgovanja je začel delovati 1. januarja 2005. V okviru podnebnega in 
energetskega svežnja, sprejetega v letu 2009, je bila Direktiva 2003/87/ES revidirana z 
Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom izboljšanja in razširitve 
sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, z namenom, 
da bi EU pomagala doseči cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 
2020 glede na ravni izhodiščnega leta 1990 (Evropska agencija za okolje, 2013c, str. 20). 
 
Shema trgovanja z emisijami toplogrednih plinov je največji mednarodni trgovalni sistem 
na področju okolja, ki pokriva približno polovico vseh izpustov CO2 v EU. Gre za sistem 
omejitve in trgovanja (ang. cap and trade), kjer so z nacionalnim načrtom posamezne 
članice določene najvišje dovoljene količine izpustov. V okviru teh omejitev podjetja lahko 
prodajajo in kupujejo emisijske kupone. Valuta, s katero podjetja trgujejo, je emisijski 
kupon, katerega vrednost predstavlja eno mersko tono CO2 ali drugega toplogrednega 
plina z enakim potencialom globalnega segrevanja ozračja (Oberthur et al., 2010, str. 65). 
 
Shema trgovanja z emisijami zajema več kot 11.000 elektrarn in proizvodnih obratov v 28 
državah članicah EU, vključno z Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. V shemo je zajeto 
tudi letalsko področje. Z vzpostavitvijo cene oz. finančne vrednosti ene tone ogljika 
izpustov shema spodbuja podjetja, da vlagajo v čistejše oz. nizkoogljične tehnologije. 
Podjetja, vključena v shemo, morajo letno oddajati poročila in ustrezno število emisijskih 
kuponov glede na količino izpustov CO2 v preteklem letu. Če podjetja ne oddajo 
ustreznega števila kuponov glede na svojo količino izpustov, se jim naloži visoka denarna 
kazen. Podjetja lahko določeno število emisijskih kuponov prejmejo brezplačno s strani 
vlade, za pokrivanje ostalih emisij pa morajo kupiti dodatne kupone ali pa porabiti 




4.3.1 EMISIJSKI KUPONI 
Temeljna valuta evropskega sistema trgovanja z emisijami je emisijski kupon in je 
opredeljen v 3. členu Direktive 2003/87/ES kjer je zapisano, da daje imetniku »pravico do 
emisij ene tone ekvivalenta ogljikovega dioksida v določenem obdobju ter velja le za 
namene izpolnjevanja zahtev te direktive in je prenosljiva v skladu z določbami te 
direktive« (Direktiva 2003/87/ES, člen 3). 
 
Poznamo tri vrste kuponov (Direktiva 2003/87/ES, člen 3 in United nations, 2014): 
 
 Emisijski kupon Evropske unije (ang. EU Emission Allowance EUA), ki ga podjetja 
dobijo brezplačno s strani države ali pa jih kupijo na dražbah. 
 
 Enota zmanjšanja emisij oz. ERU (ang. Emission Reduction Unit) pomeni enoto, 
izdano na podlagi 6. člena Kjotskega protokola in odločitev, sprejetih na podlagi 
UNFCCC ali Kjotskega protokola. To so kuponi, ki so bili pridobljeni s pomočjo 
mehanizma skupnega izvajanja s sodelovanjem v projektih zmanjševanja emisij. 
 
 Potrjeno zmanjšanje emisij oz. CERU (ang. Certified Emission Reduction Unit) 
pomeni enoto, ki je izdana na podlagi 12. člena Kjotskega protokola in odločitev, 
sprejetih na podlagi UNFCCC ali Kjotskega protokola. To so kuponi, pridobljeni s 
sodelovanjem v projektih za zmanjševanje emisij v okviru mehanizma čistega 
razvoja, opredeljenega v Kjotskem protokolu.  
 
Czerny in Čadež navajata, da »obstajajo tri metode delitve kuponov. Po metodi dedovanja 
(grandfathering) se kuponi dodeljujejo na osnovi preteklih izpustov. Po metodi 
benchmarkinga se kuponi dodeljujejo na osnovi primerjave najboljših razpoložljivih 
tehnologij. Pri obeh metodah je začetna dodelitev kuponov onesnaževalcem brezplačna. 
Tretja je metoda dražbe. Pri tej metodi se kuponi prodajajo na dražbi najboljšemu 
ponudniku« (Czerny, 2010, str. 35). 
 
4.3.2 DODELITEV IN IZDAJA PRAVIC 
Države članice morajo za vsako obdobje pripraviti nacionalni načrt, v katerem navedejo 
skupno količino pravic, ki jih nameravajo dodeliti za določeno obdobje. Pripravijo ga na 
podlagi preglednih in objektivnih meril, vključujoč tista, ki so navedena v prilogi III 
Direktive 2003/87/ES. Upoštevajo pa tudi pripombe javnosti. Države članice objavijo načrt 
in obvestijo Komisijo ter druge države članice, in sicer vsaj 18 mesecev pred začetkom 
zadevnega obdobja. 
 
Za prvo trgovalno obdobje, torej od leta 2005 do leta 2007, se je vsaka država članica 
odločila o skupni količini pravic, ki jih je dodelila za to obdobje, in dodelitvi teh pravic 
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upravljavcu posamezne naprave vsaj tri mesece pred začetkom trgovalnega obdobja. 
Države članice so v tem obdobju brezplačno podelile vsaj 95 % pravic. 
Drugo trgovalno obdobje se je začelo 1. januarja 2008 in je trajalo pet let. Tako kot v 
prejšnjem obdobju države članice na podlagi nacionalnega načrta odločijo o skupni količini 
pravic, ki jih bodo dodelile, in začnejo postopek dodeljevanja pravic upravljavcu 
posamezne naprave, samo da to odločitev sprejmejo dvanajst mesecev pred začetkom 
zadevnega obdobja. To velja tudi za vsako nadaljnje petletno obdobje. V Direktivi 
2003/87/ES je zapisano, da države članice za petletno obdobje od 1. januarja 2008 
brezplačno dodelijo vsaj 90 % pravic (Direktiva 2003/87/ES, člen 9,10,11). 
 
Z Direktivo 2009/29/ES pride do sprememb v dodeljevanju pravic, kjer je v devetem členu 
zapisano: »Skupna količina pravic za Skupnost, izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, 
se od sredine obdobja 2008–2012 linearno zmanjšuje. Količina se zmanjšuje z linearnim 
faktorjem 1,74 % v primerjavi s povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih izdajo države 
članice v skladu z odločbami Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve pravic za obdobje 
2008–2012.« Zapisano je tudi, da »Komisija do 30. junija 2010 objavi absolutno količino 
pravic za celotno Skupnost za leto 2013, ki temelji na podlagi skupnih količin pravic, ki so 
jih izdale ali jih morajo izdati države članice v skladu z odločbami Komisije o svojih na-
cionalnih načrtih razdelitve pravic za obdobje 2008–2012« (Direktiva 2003/87/ES, člen 9). 
 
4.3.3 TRGOVALNA OBDOBJA 
PRVO TRGOVALNO OBDOBJE 
V povprečju je v prvem trgovalnem obdobju, ki je potekalo od leta 2005 do leta 2007, 
sodelovalo 10.675 proizvodnih obratov, ki so skupno prejeli pravice za emisije v višini 
2.155 milijonov ton CO2 na leto. Skupno so izkoristili 2084 milijonov ton na leto, kar je 
znašalo 3 % manj od dodeljene količine. V tem obdobju je največ emisij predstavljal 
energetski sektor, in sicer kar 72 % vseh emisij, sledijo mu rafinerije mineralnih olj in 
predelave železa in jekla ter nekovinske industrije. Samo šest držav članic je v tem 
obdobju preseglo dovoljeno mejo emisij, te članice so Avstrija, Irska, Italija, Slovenija, 
Španija in Velika Britanija. V mnogih pogledih so prvo fazo trgovanja označili kot fazo 
učenja, saj je bil ta sistem prvi mednarodni sistem trgovanja takih razsežnosti. Imeli so 
omejene informacije o količini emisij posameznih onesnaževalcev, kar je oteževalo 
določanje prvih nacionalnih načrtov razdelitve kuponov. Poleg pomanjkanja informacij so 
pri načrtovanju nacionalnih alokacijskih načrtov naleteli na odpor s strani podjetij, saj so 
hotela vplivati na njihovo odločitev o višini dovoljenih emisij (Evropska agencija za okolje, 
2008, str. 82, 85).  
 
Trgovanje se je začelo pri ceni 7 € za EUA, postopoma je naraščala in dosegla maksimum 
pri vrednosti 30 € za EUA, nato je ob prvi objavi (april 2006) informacij o količini 
preverjenih emisij strmo padla na manj kot 1 € za EUA, kar je razvidno iz spodnjega 
grafa. Razlog za nagel padec cene EUA je bil v tem, da je bilo izdanih za 3 % več 
dovolilnic, kot je bilo treba, s čimer so EUA izgubile na vrednosti in ni bilo velikega 





Grafikon 2: Nihanje cen emisijskih kuponov med letoma 2005 in 2008 
 
 
Vir: Evropska agencija za okolje, 2008, str. 85. 
 
DRUGO TRGOVALNO OBDOBJE 
Drugo trgovalno obdobje je potekalo od leta 2008 do leta 2012 in je zajemalo 11000 
proizvodnih obratov v 30 sodelujočih državah (države članice EU, Islandija, Lihtenštajn in 
Norveška), katerih povprečna skupna količina emisij je znašala 1982 milijonov ton CO2 
letno. V obdobju od 2008 do 2010 je brezplačna podelitev pravic v povprečju znašala kar 
99,5 % vseh emisij gospodarskega sektorja, medtem ko je v energetskem sektorju ta 
odstotek znašal 88 % vseh emisij energetskega sektorja. Vsem industrijskim sektorjem je 
bilo dodeljenih več emisijskih kuponov, kot so jih potrebovali za pokritje svojih emisij. Kot 
posledica gospodarske krize se je količina emisij leta 2008 znižala za 4 % glede na leto 
2005, v letu 2009 pa za kar 16 % v primerjavi z letom 2005 (Evropska agencija za okolje, 
2011, str. 42–43). 
 
Na podlagi rezultatov prvega trgovalnega obdobja je Evropska komisija zmanjšala skupno 





Cena EUA se je na začetku tega obdobja gibala med 25 € in 30 €, vendar se tudi dvakrat 
znatno znižala. Prvič se je znižala na 10 € kot posledica finančne in gospodarske krize v 
letu 2009, ki je tudi zmanjšala povpraševanje po emisijskih kuponih. Cena EUA se je nato 
stabilizirala pri 15 €. Drugi padec je mogoče opaziti v letu 2011, ko je postalo jasno, da bo 
kriza trajala dlje, kot je pričakovano, in da bo nastal precejšen presežek emisijskih 
kuponov do konca tega obdobja. Zaradi poglabljanja krize je cena na koncu obdobja 
padla na okoli 7 € za EUA (Evropska agencija za okolje, 2013c, str. 40). 
 
V drugem obdobju je bilo podjetjem omogočeno kupovanje kreditov ERU in CER, 
pridobljenih s pomočjo mehanizmov čistega razvoja (CDM) in mehanizmom skupnega 
izvajanja (JI) (razen tistih iz jedrskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti) v višini okoli 1,4 
milijarde ton ekvivalenta CO2. Možnost uporabe teh kreditov je omogočila podjetjem 
stroškovno učinkovitejše možnosti za ublažitev emisij. EU ETS je postal največji vir 
povpraševanja po tovrstnih kreditih, zaradi česar so postali glavno gonilo mednarodnega 
trga ogljika in tudi ponudniki naložb v čisto energijo v državah v razvoju in gospodarstvih 
v tranziciji. Drugo fazo trgovanja lahko imenujemo tudi faza Kjotskega protokola, saj 
sovpada z njegovim prvim ciljnim obdobjem, v katerem so se pogodbenice zavezale k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 8 % glede na ravni iz leta 1990. EU ETS 
spodbuja države članice k izpolnitvi ciljev, določenih z Kjotskim protokolom. 
 
Na podlagi Direktive 2008/101/ES so prvega januarja 2012 v EU ETS uvedli letalski sektor. 
V letu 2012 so določili omejitve emisij za letalski sektor v višini 97 % vseh emisij 
letalskega sektorja glede na referenčno obdobje 2004–2006. Večino emisijskih pravic so 
dodelili brezplačno, in sicer kar 85 %. To je pomemben korak, saj so zajete emisije 
domačih in mednarodnih letov (Evropska komisija, 2014e). 
 
 
TRETJE TRGOVALNO OBDOBJE 
Osrednji del tretjega trgovalnega obdobja je evropski podnebni sveženj, ki ga je Evropska 
komisija objavila 23. januarja 2008. Predlog vsebuje cilje, ki določajo 20-odstotno znižanje 
emisij toplogrednih plinov in povečanje deleža obnovljive energije na 20 % končne porabe 
energije glede na izhodiščno leto 1990. Da bi bila tretja faza bolj učinkovita, uvedejo 
določene spremembe, ki so opredeljene v Direktivi 2009/29/ES.  
 
Te spremembe so: 
 Skupna količina dodeljenih emisijskih kuponov naj bi se linearno zmanjševala za 
1,74 % letno, skladno z zavezo EU k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 20 
% do leta 2020 glede na izhodiščno leto 1990. Ta sprememba naj bi do leta 2020 
prinesla 21-odstotno zmanjšanje emisije glede na leto 2005. 
 Nacionalne alokacijske načrte je zamenjal enoten centraliziran register EU ETS, ki 




 Postopna uvedba javne dražbe z vzpostavitvijo sistema, v katerem bi brezplačno 
dodeljene pravice leta 2013 znašale 80 % vseh pravic do emisij in bi se vsako leto 
zmanjševale za enak znesek do količine 30 % vseh dodeljenih pravic do leta 2020. 
Leta 2027 naj pravice ne bi bile več dodeljene brezplačno, prešli naj bi na sistem 
popolne dražbe. Elektrarne bi morale na popolno dražbo preiti do leta 2020.  
 Področje trgovanja s CO2 se je razširilo na nove sektorje (letalstvo, inštalacije za 
zajemanje, transport in geološko shranjevanje emisij). 
 V trgovalni sistem ETS so bili po novem poleg CO2 vključeni tudi drugi toplogredni 
plini, zdaj sistem pokriva še didušikov oksid (N2O) in perfluorirane ogljikovodike 
(PFC).  
 V 27. členu je zapisano, da lahko države članice ob posvetovanju z upravljavcem  
iz sistema Skupnosti izključijo naprave, katerih emisije ne presegajo 25000 ton 
ekvivalenta ogljikovega dioksida, ob ustreznem dokazilu, da izvajajo ukrepe, ki 
zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov (Carbontrust, 2008, str. 2–3). 
 
Preverjene emisije toplogrednih plinov iz nepremičnih naprav so v letu 2013 znašale 1.895 
milijonov ton ekvivalenta CO2. Ocenili so, da so emisije v letu 2013 manjše za 3 % glede 
na leto 2012. Zaradi razširitve področja uporabe EU ETS na druge sektorje so bile zajete 
dodatne emisije, ki so bile v letu 2013 ocenjene na od 79 do 100 milijonov ton. Trend 
presežka emisijskih kuponov se v letu 2013 nadaljuje, tako da se je iz dveh milijard v letu 
2012 povečal na 2,1 milijarde. V letu 2013 je bilo veliko podjetij, ki so se ravnala po 
predpisih EU ETS, saj je bilo manj kot 1 % obratov, ki svojih emisij niso pokrili pravočasno 
do 30. aprila 2014. Od 132,8 milijona kreditov, ki so bili izmenjani za emisijske pravice do 
30. aprila 2014, jih je 50 % CER in 50 % ERU. Izvor teh kreditov je izhajal iz omejenega 
števila držav, in sicer 80 % CER iz Kitajske in 5 % iz Indije. Krediti ERU so v 70 % izhajali 
iz Ukrajine, v 25 % pa iz Rusije (Europa, 2014). Za razliko od mej emisij za fiksne naprave 
meja emisij za letalski sektor v trgovalnem obdobju 2013–2020 ostaja vsako leto enaka. 
Meja je bila začasno določena na višini 210.349.264 emisijskih kuponov letalstva, kar je 5 
% pod povprečjem letnih emisij letalskega sektorja glede na obdobje 2004–2006. Meja 
emisij letalskega sektorja je bila ponovno določena ob vstopu Hrvaške v EU in integracijo 
v sistem ETS (Evropska komisija, 2014f). 
 
Letalski sektor bo v evropskem gospodarskem prostoru še naprej prejemal veliko večino 
emisijskih kuponov brezplačno v celotnem tretjem obdobju sistema trgovanja z emisijami 
EU. Letalskemu sektorju je 82 % emisijskih pravic podeljenih brezplačno, 15 % se jih 
prodaja na dražbi, ostali 3 % pa se ohranjajo kot rezerva za hitro rastoča podjetja in 
novince na trgu (Evropska komisija, 2014g). 
 
Iz zgoraj navedenih opisov vseh treh trgovalnih obdobij EU ETS je razviden trend 
prevelike alokacije emisijskih kuponov, posledično se je cena kuponov zniževala, zaradi 
česar tržni mehanizem EU ETS ni dobro deloval. 
 
Okoljski ministri EU so podali izjavo, s katero so ovrednotili dosedanje delovanje EU ETS. 
Pri izjavi je sodeloval slovenski minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. Izjavili 
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so, da je učinkovitost EU ETS postala ogrožena zaradi prevelikega nihanja cen emisijskih 
kuponov in manjšega povpraševanja po emisijskih kuponih zaradi gospodarske krize in 
manjše gospodarske aktivnosti. Cena emisijskih kuponov je padla s predvidenih 30 € na 
manj kot 4 € na tono ogljikovega dioksida. Okoljski ministri Velike Britanije, Slovenije, 
Francije, Nemčije, Nizozemske, Švedske, Danske, Portugalske in Finske so v skupni izjavi 
izrazili zaskrbljenost, da EU ETS ne zagotavlja cenovnih spodbud, ki so potrebne za 
spodbujanje naložb z nizko vsebnostjo ogljika, ker ponudba emisijskih kuponov presega 
povpraševanje, posledično je cena onesnaževanja okolja z emisijami toplogrednih plinov 
zelo nizka. S tem je ogrožen ETS kot najbolj prilagodljiv in stroškovno učinkovit način 
regulacije emisij toplogrednih plinov. Trajno nizke cene ogljika lahko povzročijo odmik od 
tržnih instrumentov; torej manj naložb v projekte z nizkimi emisijami ogljika, kar lahko 
privede do povišanja stroškov v podjetjih, ki delujejo v EU. Njihovo mnenje je, da je 
investiranje v nizkoogljične naložbe najbolj učinkovit način regulacije emisij (MKO, 2013). 
 
Grafikon 3: Prikaz ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v EU v okviru 
Evropske sheme trgovanja z emisijskimi kuponi in drugih sektorjih 
 
  
Vir: Carbontrust, 2008, str. 8. 
 
V obdobju od 2005 do 2007 je bila količina emisij toplogrednih plinov razmeroma 
konstantna in se je začela zmanjševati v letu 2008 kot posledica nižje aktivnosti 
gospodarstva. Najnižji padec emisij toplogrednih plinov je bilo zaznati med letoma 2007 in 
2011, ko so se emisije znižale za skoraj 10 % zaradi krize in počasnega okrevanja 
gospodarstva, posledično se je zmanjšala gospodarska aktivnost v industriji, prometu in 
tudi povpraševanje po energiji. Mila zima med letoma 2010 in 2011 je povpraševanje po 
energiji še dodatno znižala. Do leta 2011 je EU znižala količino emisij toplogrednih plinov 
za 17 % glede na izhodiščno leto 1990, kar je le 3 % manj od zastavljenega cilja 20 % do 
leta 2020 (Eurostat, 2013d). 
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5 ZAKLJUČEK  
Globalno segrevanje ozemlja je več kot dokaz, da je treba omejiti emisije toplogrednih 
plinov. Naravne katastrofe so v porastu, vedno več je nepredvidljivih dogodkov, kot so 
potresi, kisli dež …, zato moramo razmisliti o svojih dejavnostih in ukrepati hitro, preden 
bo prepozno.  
 
V diplomskem delu sem raziskala evropsko okoljsko zakonodajo, kako se je razvijala in 
kateri dokumenti so bili najbolj pomembni pri varstvu okolja. Ustanovitvene pogodbe EU 
niso vsebovale določb o sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov. Kasnejše obdobje 
so zaznamovale razne direktive, akcijski programi, ki so državam članicam podajale 
usmeritve, kako ravnati z okoljem. Kot najbolj pomemben dogodek v razvoju okoljske 
zakonodaje bi izpostavila Kjotski protokol, ki je zavezal države članice k zmanjševanju 
izpustov toplogrednih plinov. Določeni so bili cilji, ki so jih morale države članice 
izpolnjevati, in sicer v prvem obdobju 5-odstotno zmanjšanje emisij glede na izhodiščno 
leto 1990. 
 
Poleg razvoja okoljske zakonodaje sem predstavila instrumente pri varstvu okolja, torej 
spodbujevalne ukrepe. Spodbujevalni ukrepi, kot so davki, okoljski standardi in trgovanje 
z emisijami, vplivajo na podražitev okolju škodljivih dejavnosti in na ta način varujejo 
okolje. 
 
Kot prvega izmed njih sem izpostavila okoljske dajatve, katerih osnovna ideja je, da 
njihovo povišanje spremlja znižanje davkov za delo, s čimer se izognemo povišanju 
skupne davčne obremenitve. Tako naj bi bila dosežena dvojna korist, in sicer 
zmanjševanje okolju škodljivih dejavnosti, pri tem pa naj bi se povečalo povpraševanje po 
delovni sili. Povišanje okoljskih dajatev pa ima lahko po drugi strani tudi negativen učinek, 
in sicer da zmanjša realen prihodek posameznika, kar lahko odtehta prvoten namen 
povišanja davka. Zato je zelo težko potrditi, da visoko razmerje prihodkov od davkov na 
okolje glede na skupno obdavčitev pomeni dobro varovanje okolja oz. učinkovito okoljsko 
davčno politiko. V tem poglavju diplomskega dela sem tudi izpostavila pomemben 
dogodek pri razvoju okoljskih davkov, in sicer direktivo energetske obdavčitve, katere 
namen je bil predvsem določiti minimalne davčne stopnje za okoljske davke in s tem 
zmanjšati izkrivljanje konkurence. Opredelila sem tudi štiri glavne kategorije davkov, te so 
davki na energijo, davki na transport, davki na onesnaževanje in davki na rabo naravnih 
virov. S pomočjo grafov sem prikazala prihodke od okoljskih davkov in ugotovila, da davki 
na energijo predstavljajo daleč največji delež od vseh okoljskih davkov.  
Drugi instrument varstva okolja, ki sem ga predstavila v diplomskem delu, je shema EMAS 
oz. sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij. Opredelila sem postopek uvedbe 
sistema in njegove prednosti. Ugotovila sem, da je bistvo okoljskih sistemov, kot je sistem 
EMAS, da omogočajo podjetjem, da preučijo svoj vpliv na okolje in ta spoznanja uporabijo 
pri svojem delovanju tako, da to postane bolj okolju prijazno. Sistem EMAS podjetjem 
omogoča popolno skladnost z zakonodajo, kar tudi zmanjša tveganja za kazni, povezane z 
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upoštevanjem prav te. Vse prednosti lahko strnemo v tri glavne značilnosti sistema, te so 
učinkovitost, verodostojnost in preglednost. Na primeru Evropskega parlamenta sem 
potrdila prednosti, ki jih ima organizacija z uvedbo sistema EMAS.  
 
Poleg dobrih plati uvedbe sistema EMAS obstajajo tudi kritike, in sicer, da je strošek 
uvedbe sistema prevelik, da je logo sistema premalo prepoznaven in da so pri uporabi 
loga določena prestroga pravila. V zadnjem poglavju sem preučila evropski sistem 
trgovanja z emisijami in faze njegovega trgovanja. Po analizi vseh treh faz lahko rečemo, 
da so bile cene emisijskih kuponov prenizke, saj je bila alokacija brezplačnih kuponov 
prevelika in posledično je bilo tudi povpraševanje po njih majhno. Po drugi strani pa smo 
zelo blizu dosega kjotskega cilja 20-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020 glede na leto 1990. Evropska unija je do leta 2011 znižala količino emisij 
toplogrednih plinov za 17 % glede na izhodiščno leto, kar je le 3 % manj od zastavljenega 
cilja. Največji onesnaževalec je predvsem industrijski sektor, vendar menim, da je treba 
začeti ukrepati na ravni posameznikov, saj smo ravno mi največji potrošniki. Če bi vsak 
posameznik začel pri sebi z ločevanjem odpadkov, varčevanjem vode, energije …, bi bil 
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